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RESUMEN 
En el presente estudio desarrollado trata esencialmente sobre la 
influencia de la calidad de vida en el desempeño profesional de los 
docentes de nivel de Educación Primaria  de la ciudad de Juliaca año 
2013. 
Con el objetivo de determinar la medida en que influye la calidad 
de vida en el desempeño profesional docente de las instituciones 
educativas públicas del nivel  de educación primaria, se estudió la 
población identificada por los docentes y directivos de las diferentes 
instituciones educativas conformantes de la muestra de estudio;  para el 
efecto se aplicaron instrumentos de recolección de datos como la 
encuesta y la entrevista respectivamente a fin de percibir la opinión de 
los docentes y directores respecto de la calidad de vida e influencia en el 
desempeño profesional que se tienen en las diferentes instituciones 
educativas del nivel de Educación primaria. 
Al analizar y medir la variable independiente calidad de vida se  
ha determinado que existen muchas características que denotan baja 
calidad de vida influenciado por diferentes factores; sociales, culturales, 
y económico; en cuanto respecta  al factor social es atribuida a la 
composición familiar, la estratificación, su procedencia; el factor 
económico que denotada por los rasgos de la ocupación, ingresos 
económicos, servicios básicos con que cuenta el docente y en cuanto 
respecta al factor cultural están las referidas a la capacitación, 
actualización, manejo de las TIC, material bibliográfico y el desarrollo 
profesional entre muchos aspectos. 
La variable dependiente desempeño profesional al ser analizada, 
ponderada, y medida se ha determinado que, los indicadores del 
desempeño laboral, relación laboral, logros pedagógicos; percibido por 
los docentes, directivos es deficiente, dado que realidad educativa 
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actual expresa una serie de cambios en cuanto respecta a la legislación, 
selección de personal, situación laboral, estabilidad laboral, logros 
pedagógicos etc. 
 Para el procesamiento estadístico se ha desarrollado mediante el 
análisis e interpretación de la información utilizando para el caso la 
estadística descriptiva e inferencial, cuyos resultados se presentan a 
través de cuadros y gráficos estadísticos, contrastándose estos 
resultados con la prueba de hipótesis chi cuadrada correspondiente. 
Siendo el resultado de la prueba de hipótesis a un nivel de significancia 
del 5%, prueba bilateral, donde al calcular el estadístico de prueba se 
presentó que ha sido mayor que el planteado para la hipótesis nula, 
aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la nula para ambas 
variables. 
En el presente estudio se concluye que, la calidad de vida si 
influye significativamente en el desempeño profesional de los docentes 
de nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca durante el  año 
2013. 
 
Palabras claves: calidad de vida, desempeño profesional del 
docente. 
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ABSTRACT 
In the present developed study it treats essentially on the influence of the 
quality of life in the professional performance of the level teachers of 
Primary Education of Juliaca's city year 2013. 
 
With the aim to determine the measure in which it influences 
Vida's quality in the professional educational performance of the 
educational public institutions of the level of primary education, there was 
studied the population identified by the teachers and executives of the 
different educational institutions conformantes of the sample of study; for 
the effect there were applied instruments of compilation of information as 
the survey and the interview respectively in order to perceive the opinion 
of the teachers and the directors I concern of the quality of life and 
influence in the professional performance that is had in the different 
educational institutions of the level of primary education. 
 
On having analyzed and to measure the variable independent 
quality of life one has determined that exist many characteristics that 
denote low quality of life influenced by different factors; social, cultural, 
and economic; in all that it concerns to the social factor it is attributed to 
the familiar composition, the stratification, his origin; the economic factor 
that denoted by the features of the occupation, economic income, basic 
services which the teacher possesses and in all that it concerns to the 
cultural factor they are recounted to the training, update, managing of the 
TIC, bibliographical material and the professional development between 
many aspects. 
The dependent variable I recover professional on having been 
analyzed, weighted, and measure has decided that, the indicators of the 
labor performance, labor relation, pedagogic achievements; perceived by 
the teachers, executives it is deficient, provided that educational current 
reality expresses a series of changes in all that it concerns to the 
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legislation, selection of personnel, labor situation, labor stability, 
pedagogic achievements etc. 
For the statistical processing it has developed by means of the 
analysis and interpretation of the information using for the case the 
descriptive statistics and inferencial, whose results appear across 
pictures and statistical graphs, these results being confirmed by the test 
of hypothesis chi square corresponding. Being the result of the test of 
hypothesis to a level of significancia of 5 %, bilateral test, where on 
having calculated the statistician of test appeared that it has been major 
that the raised one for the void hypothesis, the hypothesis being 
accepted it alternates and the void one being rejected for both variables. 
In the present study one concludes that, the quality of life if it 
influences significantly the professional performance of the level teachers 
of primary education of Juliaca's city during the year 2013.  
 
Key words: quality of life, professional performance of the teacher
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INTRODUCCIÓN 
El término Calidad de Vida, es tan dinámico que dificulta el 
planteamiento de definiciones claras y concretas, no obstante permite 
determinar la influencia que ejerce sobre ella el entorno en el que se 
desenvuelve cada persona y la manera de cómo trabaja día a día por 
armonizar su individualidad y su socialización.  
De manera que estamos hablando de un compuesto de 
descripciones de varios factores de ambiente de trabajo incluyendo la 
moral, el clima para la innovación, la comunicación y la eficiencia 
operacional.  
La Calidad de Vida se refiere al carácter positivo o negativo de un 
ambiente social con el fin de crear un ambiente que sea excelente para 
las personas no solo como miembros de la familia sino también de la 
sociedad; además de que contribuye a la salud económica de la 
organización social.  
La calidad de vida en el desempeño Laboral puede también 
expresarse como el grado de satisfacción espiritual del hombre con el 
trabajo que realiza alcanzando su cima cuando el trabajo se convierte en 
su primera necesidad vital, de esta manera el empleado definiría el 
trabajo como la fuente esencial de la calidad de vida y no como un 
medio para producir o prestar un servicio.  
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Así mismo el trabajo es un elemento esencial en la calidad de vida 
del individuo, y esto es así ya que la relación del hombre consigo mismo 
solo se hace objetiva y real para él a través de su relación con otro 
hombre y es precisamente en el lugar de trabajo donde estas relaciones 
pueden materializarse.  
Para ello mejorar el entorno, el ambiente, el aire que se respira en 
una organización educativa constituye labores sistemáticas que realizan 
las organizaciones con el objeto de proporcionar a los docentes una 
oportunidad de mejorar sus puestos y sus contribuciones a la institución 
educativa creando un sitio de trabajo donde exista confianza, respeto y 
se tomen en cuenta las ideas que el personal pueda aportar.  
 
La presente tesis se ha estructurado en cuatro capítulos; el primero 
comprende el problema, explicación, análisis de la situación problemática, 
planteamiento del problema, la formulación del problema se ha 
caracterizado a través de interrogantes de forma general y problemas 
específicos; los objetivos de la investigación ya sean general y específicos 
que orientaron el presente estudio o investigación; en el segundo capítulo 
se incluye el marco teórico referencial, en el que se considera los 
antecedentes referidas  a la investigación, las  bases teóricas que dieron 
sustento doctrinario, marco conceptual, las hipótesis y la 
operacionalizacion de variables. 
El tercer capítulo comprende a la metodología, diseño de la 
investigación, población, muestra, se connotan las técnicas,  también los 
xi 
 
 
 
diferentes instrumentos de recolección de datos para la presente  
investigación.  
Y el cuarto capítulo comprende los resultados y discusión; la 
presentación y análisis de resultados, a través de cuadros estadísticos, 
gráficos, su análisis e interpretación, la prueba de hipótesis, sus 
conclusiones y sugerencias.  
Finalmente se consideran las referencias bibliográficas y los anexos 
que evidenciaron el presente estudio.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El hombre es un ser eminentemente social, de allí que siempre se ha 
reunido con sus semejantes con el objeto de formar grupos y sociedades 
y con ello satisfacer sus necesidades. Las sociedades se transforman y 
se desarrollan, constituyendo la vida social y creando diversas formas de 
organizaciones socioeconómicas. Los individuos actúan en diferentes 
actividades, pero al mismo tiempo cada uno de ellos es diferente, por lo 
tanto, las empresas e instituciones desarrollan reglas, procedimientos, 
horarios de trabajo, normas de seguridad y beneficios, orientados a 
mejorar la calidad de vida laboral, entendiendo que cada individuo es 
único, con sus propias necesidades, ambiciones, actitudes, deseos de 
responsabilidades. 
 
Las instituciones educativas públicas cumplen un papel 
fundamental en el desarrollo del País. En esta tarea el recurso humano 
como los directivos y docentes es fundamental para el cumplimiento y 
logro de una educación de calidad.  
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En la actualidad en cuanto respecta al desempeño profesional es 
necesario tomar aspectos del factor humano, respecto del problema de 
la calidad de vida expresada en sus diferentes factores sociales, 
económicos y culturales de los docentes, necesita poner énfasis y 
atención sus necesidades, familia, preocupación por la superación 
académica que es reflejada en los estudios y capacitaciones para 
cumplir con su rol. 
 
El interés por abordar esta temática de estudio, desde nuestro 
punto de vista, tiene diferentes motivos para su desarrollo. La educación, 
es parte de la realidad social está en relación con todos los elementos 
de la misma, recibiendo de ellos influencia y proyectando hacía ellos 
inquietudes;  esta connotación social hace que no sea un proceso 
divorciado de su contexto. 
 
Fundamentalmente, el profesorado tiene que vincularse con una 
fuerte reflexión que debe focalizar su atención en los procesos que 
determinen una mejora en su rendimiento profesional 
independientemente de los factores internos y externos que puedan 
condicionarlo.  
 
El pensamiento de que las condiciones de vida del docente de 
nivel primario ejercen influencia en su rendimiento profesional, es el 
aliciente más importante en la búsqueda de conocimiento acerca de la 
necesidad de eficacia en su acción. Los profesores son responsables, 
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entre otras cosas, de introducir cambios y matices que modulan el clima 
del aula, la calidad del trabajo y la orientación de los aprendizajes de los 
estudiantes.  
 
En sus actitudes y aptitudes, descansa gran parte del éxito de las 
políticas educativas, estrategias, planes, programas y otros elementos 
más. Darling-Hammond (2000) afirma que las instituciones ejercen una 
pequeña influencia en el rendimiento de los estudiantes, pero gran parte 
de esa diferencia sustancial es atribuida a sus docentes; puesto que 
ellos son los encargados de generar una visión del mundo que les rodea. 
 
Por ello, el presente estudio ha tenido como propósito determinar 
si la calidad de vida del docente influye en el desempeño profesional en 
las Instituciones educativas del nivel de Educación Primaria  del ámbito 
de la ciudad de Juliaca durante el año 2013. 
 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El desarrollo de la presente investigación responde a las siguientes 
interrogantes: 
 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 
¿En qué medida influye la calidad de vida en el desempeño profesional 
de los docentes de nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca 
año 2013? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
- ¿Cuál es el nivel de influencia de los factores social, económica y 
cultural de la calidad de vida en el desempeño profesional de los 
docentes del nivel de educación primaria? 
- ¿Cómo repercute la calidad de vida en el desempeño laboral de los 
docentes del nivel de educación primaria? 
- ¿En qué medida Influye la relación laboral de los docentes de nivel 
de educación primaria en su calidad de vida? 
- ¿Cómo influye la calidad de vida de los docentes de nivel de 
educación primaria para alcanzar buenos logros pedagógicos? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Actualmente, la Calidad de Vida en el trabajo es un set de hechos que 
engloban todos los esfuerzos por incrementar la productividad y mejorar 
la moral, el bienestar de los trabajadores y su entorno, enfatizando la 
participación de los recursos humanos en la organización, la 
preservación de su dignidad y eliminar los aspectos disfuncionales que 
la asechan. 
 
Las instituciones educativas primarias públicas de la zona urbano 
marginal y rural, estarían en condiciones de lograr una educación de 
calidad en beneficio de los educandos y la sociedad en conjunto. Por lo 
que es muy importante fomentar trabajos de investigación en materia 
educativa, orientada a mejorar diversos aspectos ya sean académicos, 
tecnológicos, fundamentalmente en cuanto respecta al desempeño 
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profesional del docente con respecto de su calidad de vida.  
Los resultados y conclusiones de la investigación servirán al 
marco conceptual y teórico de los temas relacionados o afines de la 
calidad de vida  y desempeño docente.  
 
Es harto conocido que el desempeño profesional de los docentes, 
depende de un conjunto de factores: buenos maestros, los que necesitan 
una buena formación, una buena gestión y una buena remuneración; sin 
embargo con frecuencia, los docentes suelen estar mal preparados, mal 
administrados y mal remunerados, por lo cual es muy difícil que tengan 
un rendimiento profesional idóneo.  
 
En la perspectiva de las exigencias a los sistemas educativos, la 
preocupación por este tema ha adquirido gran importancia en la medida 
que actualmente los Estados de los diferentes países latinoamericanos, 
con niveles equitativos de cobertura, a los individuos que componen una 
sociedad, la posibilidad de que se apropien de los conocimientos 
indispensables para el desarrollo de las capacidades que le permitan 
acceder a nuevos niveles que mejoren su estado social económico y 
cultural. 
 
A la luz de lo expuesto, la situación es preocupante, ya que esta 
profesión, es considerada por muchos autores como una labor que 
aporta grandes beneficios a la sociedad, puesto que se trata de una 
profesión con, muchas competencias, responsabilidades y dedicación, 
con las implicaciones que se derivan de éstas, porque debe formar niños, 
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niñas y jóvenes, con caracteres diferentes. 
En este sentido, el presente estudio ha tenido el propósito de 
lograr a identificar los diferentes rasgos que presentan la calidad de vida 
del docente en el desempeño profesional, en las diferentes instituciones 
educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca año 
2013. 
 
1.4 OBJETIVOS 
Para el logro de propósitos del presente estudio se consideraron los 
siguientes objetivos: 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de influencia de la calidad de vida en el desempeño 
profesional de los docentes de nivel de educación primaria de la ciudad 
de Juliaca durante el año 2013. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Identificar el nivel de influencia de los factores social, económica y 
cultural de la calidad de vida en el desempeño profesional de los 
docentes de nivel de educación primaria. 
- Analizar la repercusión de la calidad de vida en el desempeño laboral 
de los docentes de nivel de educación primaria. 
- Identificar la medida en que influye la relación laboral de los docentes 
del  nivel de educación primaria en su calidad de vida. 
- Describir e identificar el nivel de influencia de la calidad de vida de los 
docentes de nivel de educación primaria para alcanzar logros 
pedagógicos. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
De la revisión exhaustiva  existente en torno a lo que significa calidad de 
vida y rendimiento profesional de los docentes se encontraron los 
siguientes estudios desarrollados: 
 
A nivel Internacional  
Díaz Burgos, Carmen (2008) de la Universidad: Complutense de 
Madrid. Estudio titulado: “Motivación y rendimiento académico de los 
alumnos del primer año de secundaria de la I.E. APREC” 
 
La hipótesis de investigación fue verificada y aprobada con las 
pruebas estadísticas que se realizaron; encontrando así una relación 
significativa entre la motivación escolar y el rendimiento académico de 
los alumnos del 1o año de educación secundaria de la I.E. APREC, lo 
que demuestra que ambas variables están relacionadas directamente.  
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en nuestra 
investigación, encontramos coincidencias respecto a las conclusiones 
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con el antecedente del estudio realizado por Quispe, M. (2008) en 
"Relación entre la autoconciencia, motivación y el nivel de rendimiento 
académico de los alumnos del IX semestre de la especialidad de 
educación primaria del instituto superior pedagógico de Huancané 2007 - 
2008", pues en ambos estudios se concluye que existe relación entre la 
motivación escolar y el rendimiento académico. 
 
A nivel nacional  
 
Torres Ocaña, Borja (2009) estudio denominado: “Calidad de vida 
y rendimiento académico en los estudiantes de la facultad de educación 
de la universidad Alas Peruanas” 
 
Cuya conclusión afirma que del  análisis efectuado, nos enseña 
que si existe relación entre la calidad de vida y el rendimiento en 
estudiantes del I ciclo de la facultad de educación de la Universidad Alas 
Peruanas, ya que los alumnos presentan deficiencias en su calidad de 
vida y por ende repercute en su rendimiento académico por tal motivo se 
acepta la hipótesis general.  
 
El análisis de los resultados efectuado revela que existe relación 
significativa entre los diversos factores de la calidad de vida y el 
rendimiento académico de los diversos cursos, por lo que se acepta la 
hipótesis específica de investigación.  
 
El análisis comparativo de la prueba de calidad de vida por 
Género, nos indica que existen diferencias estadísticas significativas, por 
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ejemplo en el área actividades generales, se refleja que las mujeres 
presentan valores más altos que los varones. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. CALIDAD DE VIDA. 
  
Representa un “término multidimensional de las Políticas sociales que 
significa tener buenas condiciones de vida, objetivas y un alto grado de 
bienestar subjetivo, y también incluye la satisfacción colectiva de 
necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 
individual de necesidades. 
 
Hasta hace poco -en occidente- los seres humanos pensábamos 
que la capacidad de cualificar, comparar, referenciar y dar sentido era 
exclusiva de las funciones mentales específicas del intelecto.  
 
Por otra parte, siempre hemos otorgado propiedad y sentido 
personal a ciertas vivencias exclusivas de nuestra experiencia vital, 
determinando grados de excelencia y de superioridad. Ese carácter, 
genio o índole individual, único y generalmente intransferible que le 
damos a nuestra existencia es la esencia de lo que se denomina Calidad 
de Vida, y esta es en parte consecuencia de las lecciones emocionales 
aprendidas en nuestra infancia, las cuales le han dado forma a los 
circuitos emocionales (engramas emocionales) que han fijado los hábitos 
esenciales que gobiernan nuestras vidas, haciéndonos personas más 
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expertas o ineptas en nuestras relaciones e interacciones con nosotros 
mismos y con los demás, es decir en nuestra Inteligencia Emocional.  
 
Inicialmente, ante todo, calidad es una percepción (función mental 
básica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir y 
elaborar información proveniente del entorno) la cual se origina en los 
mismos dominios humanos en los que se sustenta 
la competencia emocional.  
 
La percepción calidad, posteriormente es procesada a través de 
funciones cognitivas lógico verbales para ser convertida en adecuada 
información humana de medición y análisis vinculada con grados o 
estados valorativos personales o consensuados colectivamente, de 
satisfacción, bienestar, mejoramiento o desarrollo, los cuales son 
emergentes de necesidades objetivas y/o subjetivas, y productos de la 
interacción entre atracciones, aversiones, utilidades, beneficios y sus 
respectivas resultantes. 
 
Calidad de vida, palabra que se lee y escucha con mucha 
frecuencia en los medios de comunicación, es un concepto complejo de 
múltiples componentes y dimensiones. Las teorías filosóficas con 
relación a la definición de calidad de vida han coincidido en el aspecto 
predominantemente subjetivo del concepto sin excluir la combinación de 
componentes objetivos y en lo difícil de su medición al hacer referencia a 
la percepción individual del bienestar, de la felicidad, de satisfacción 
personal, dependiendo la percepción individual de múltiples factores 
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socio-culturales. 
 
La Organización Mundial de la Salud en 1994 define a la calidad 
de vida "como la percepción de un individuo de su posición en la vida, en 
el contexto cultural y el sistema de valores en que vive, en relación con 
sus metas, objetivos, expectativas, valores y preocupaciones". Las 
aspiraciones individuales y el significado de "buena vida" están 
sustentadas sobre bases construidas a través del tiempo con variabilidad 
individual e intergrupales; sin embargo, independientemente de la 
individualidad, existen referentes comunes como la satisfacción de las 
necesidades básicas, alimentación, vivienda, vestido, etc. 
 
La calidad de vida es un proceso que integra todas las 
necesidades humanas tanto materiales como espirituales. Al intervenir 
en calidad de vida debemos analizar todos sus elementos, todos sus 
componentes, los cuales según Flanagan comprenden: el confort 
material, aquellos elementos de un entorno agradable, salud en su 
amplia comprensión y seguridad personal, las relaciones 
interpersonales, de pareja, familiares de amistad; el aprendizaje, la 
comprensión de uno mismo, papel que jugamos en el medio, la 
capacidad para el trabajo y el acceso a fuentes laborales, la oportunidad 
de auto expresión creativa, ayuda a los demás, la participación en 
asuntos públicos, la socialización, tiempo para el descanso y actividades 
recreativas. 
 
Aunque la calidad de vida depende de muchos factores como 
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personas podemos tomar alguna medidas que nos pueden ayudar a 
mejorarla entre ellas pasar más tiempo con nuestros hijos y pareja, 
practicar alguna disciplina extra, deportiva o cultural que sea de nuestro 
agrado, cultivar el hábito de lectura, instauración de una dieta 
balanceada y sana, manejar adecuadamente el estrés, realizar actividad 
de índole social. La persona que realiza alguna actividad para ayudar al 
prójimo, lo ayuda a crecer como individuo e incrementa notablemente su 
calidad de vida. Es importante la adopción de estilos de vida saludable. 
 
El marco de referencia básico de la Calidad de Vida integra 
holísticamente, entre otras, a la Calidad Humana, la Calidad Social y la 
Calidad Total. 
  
La calidad total, consiste en un sistema de vida que puede ser 
aplicado e instrumentado en cualquier tipo de empresa u organización, 
donde los Seres Humanos son lo más importante. Las personas (como 
clientes internos y externos) además de pensar, sentir y existir son 
quienes se conectan, producen, negocian, venden, compran, utilizan 
servicios y usan productos. La filosofía, sistemas y metodologías de la 
Calidad Total apuntan a reorientar el accionar de las personas hacia la 
continua satisfacción de sus necesidades, por ende, de su Calidad de 
Vida. 
 
Un sistema aplicado de Calidad Total es una forma de hacer las 
cosas de tal forma que todas las personas que interactúen en él, por su 
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intermedio o con sus productos y derivados, ganen subjetiva y 
objetivamente. 
En cambio la calidad social constituye toda reunión, asociación, 
agrupación, red o comunidad organizacional funciona como un sistema 
integral (campo dinámico objetivo y subjetivo) que brinda y demanda 
incentivo de múltiples aspectos psicológicos y físicos en los Seres 
Humanos que los constituyen. La Calidad Social se genera a partir del 
conjunto de intenciones, expectativas, principios (se pretende 
consensuados universalmente) reglas, acciones y obras que posibilitan 
la existencia, continuidad y desarrollo de la vida de un modo adecuado y 
óptimo dentro de las mejores condiciones posibles, en un planeta 
ecológicamente interdependiente, diverso, dinámico e interrelacionado 
como el nuestro.  
 
Y la  calidad humana es inherente al ser humano, la razón misma 
de su existencia y de su realización es la base fundamental de cualquier 
propuesta de calidad. La Calidad Humana se relaciona directamente con 
los derechos del Ser Humano y las emociones morales, el carácter y las 
virtudes de cada una de las personas en su propio ámbito y con su 
respectivo desarrollo cultural. 
 
Calidad de Vida comienza a definirse como concepto integrador 
que comprende todas las áreas de la vida humana (carácter 
multidimensional) y hace referencia tanto a condiciones objetivas como a 
componentes subjetivos. 
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Calidad de las condiciones de vida de una persona 
(a) Como la satisfacción experimentada por la persona con dichas 
condiciones vitales 
(b) Como la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es 
decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las condiciones de 
vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta 
(c) Como la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción 
personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y 
expectativas personales. 
 
En el terreno de la Educación los efectos han ido en una línea 
paralela. En este sentido, comienzan a desarrollarse estudios sobre los 
factores asociados a la efectividad de la escuela poniendo especial 
atención en aquellos que ejercen un efecto sobre el alumno, comienzan 
a tener cabida en el currículum nuevas áreas con un carácter menos 
académico que las tradicionales y más vinculado con la formación 
integral de la persona y la mejora de su calidad de vida. Desde el 
servicio educativo se adopta un enfoque de mejora de la calidad en el 
que la satisfacción del usuario, en este caso, el alumno, pasa a 
convertirse en un criterio de máxima relevancia. 
 
Los programas ponen el acento en la planificación centrada en el 
individuo, la autodeterminación, el modelo de apoyos, y las técnicas de 
mejora de la Calidad. 
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 Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de 
Calidad varían en función de la etapa evolutiva, es decir que la 
percepción de satisfacción se ve influida por variables ligadas al factor 
edad. Ello ha dado lugar al análisis de los diferentes momentos del ciclo 
evolutivo: la infancia, la adolescencia y la vejez. En la infancia y la 
adolescencia los estudios consideran, en función de la edad, cómo 
repercuten situaciones especiales (la enfermedad crónica 
particularmente: asma, diabetes, por ejemplo) en la satisfacción 
percibida con la vida. Se ha puesto el acento en la perspectiva de 
evaluación centrada en el propio niño, contrastando con la tendencia a 
efectuar la evaluación sólo a través de informantes adultos, como 
pueden ser padres, maestros o cuidadores. En tercera edad los estudios 
han prestado especial atención a la influencia que tiene sobre la Calidad 
de Vida, las actividades de ocio y tiempo libre, el estado de salud física, 
y los servicios que reciben las personas mayores. 
 
Calidad de Vida no sólo teñirá las intenciones y acciones de 
individuos que gozan cada vez de mayores posibilidades de elección y 
decisión y optan por una vida de mayor calidad, sino también las de los 
servicios humanos en general, que se verán obligados a adoptar 
técnicas de mejora de sus procedimientos, en la medida que existirá un 
grupo de evaluadores que analizará sus resultados desde criterios de 
excelencia como es el de Calidad de Vida" 
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En el pasado los dirigentes de las empresas se desempeñaban en no 
tomar en cuenta las ideas que el personal pudiera adoptar y mucho 
menos sus necesidades, por lo que los empleados sentían poca 
responsabilidad por el éxito o fracaso que tuviera el gerente con sus 
decisiones unilaterales en casos extremos se llega incluso a situaciones 
de antagonismo, en la que equivocadamente se rechaza la cooperación 
y se trata de sustituir con reglas formales. En organizaciones de este tipo 
hay pocos casos de trabajo en equipo. 
 
La administración científica se centraba especialmente en la 
especialización y eficiencia de las tareas en estructuras tradicionales de 
organización. A medida que esta estructura fue evolucionando, se 
buscaba una evolución plena de las tareas, buscando sobre todo la 
eficiencia, reduciendo costos y usando una mano de obra no calificada 
que puede capacitarse en corto tiempo para el desempeño del trabajo. 
Lo que se hacía no era definido por las jerarquías al mando del personal 
técnico. Esta estructura presenta muchas dificultades, dejaba de lado 
una adecuada calidad de vida laboral, se notaron ausentismos, 
aburrimientos por las tareas repetitivas, rotación del personal y la calidad 
sufrió un descenso. Ante esta situación los directivos actuaron con 
rigidez en las labores de control y supervisión, la organización se hizo 
más rígida, esto llevó a que la organización entre un proceso de 
deshumanización del trabajo, ante esto el deseo de trabajar declinó. 
Ante esto y luego de un profundo análisis para la resolución de los 
problemas, los directivos optaron por diseñar los empleos y reestructurar 
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las organizaciones creando un ambiente propicio y adecuado para los 
trabajadores, en otras palabras, mejorar la calidad de vida en el trabajo. 
 
El término calidad de vida en el trabajo, tuvo sus orígenes en una 
serie de conferencias patrocinas al final de los años 60 y comienzo de 
los 70 por el Ministerio del Trabajo de los EE.UU. y la Fundación FORD.  
 
Estas conferencias fueron estimuladas por el entonces 
ampliamente populares fenómenos de la alineación del trabajador 
simbolizado por las huelgas entre la población activa mayoritariamente 
joven de la nueva planta de monta de la General Motors, de Ohio.  
 
Los asistentes consideraron que el término iba más allá de la 
satisfacción del puesto de trabajo y que incluía unas nociones, como la 
participación en por lo menos algunos de los momentos de adopción de 
decisiones, aumentando la autonomía en el trabajo diario, el rediseño de 
puestos de trabajo, sistemas y estructuras de la organización con el 
objeto de estimular el aprendizaje, promoción y una forma satisfactoria 
de interés y participación en el trabajo. 
 
En sus inicios el término “Calidad de Vida” aparece en los debates 
públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de 
vida urbana. Durante la década de los 50 y a comienzos de los 60, el 
creciente interés por conocer el bienestar humano y la preocupación por 
las consecuencias de la industrialización de la sociedad hacen surgir la 
necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, y desde 
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las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los indicadores sociales 
estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar 
social de una población. 
 
A mediados de los 70 y comienzos de los 80, los indicadores 
sociales se fueron desarrollando y perfeccionando con lo cual se 
provocó la diferenciación entre éstos y la Calidad de Vida, es así que se 
comienza a definir como un concepto integrador que comprende todas 
las áreas de la vida (carácter multidimensional) y hace referencia tanto a 
condiciones objetivas como a componentes subjetivos.  
La Calidad de Vida ha sido definida como:  
- La calidad de las condiciones de vida de una persona.  
- La satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones 
vitales.  
- La combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, como 
la calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la 
satisfacción que ésta experimenta  
- La combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 
ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas 
personales.  
Existe terminología que se usa indistintamente para referirse a la 
calidad de vida, como por ejemplo estado de salud (health status), 
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estado funcional (functional status), calidad de vida relacionada con la 
salud (health related quality of life), y preferencias (preferences).1 
 
El término calidad de vida dentro del campo de la salud es 
relativamente reciente, y es en la década de los 90 cuando se evidencia 
un auge, a pesar de haber sido empleado en otros campos desde los 
años 60. 2 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948) señala, de 
manera genérica, que “la calidad de vida está asociada a la percepción 
subjetiva que el individuo tiene sobre un estado completo de bienestar 
físico, psicológico y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad, 
conformándola como un concepto multidimensional”.3 
  
Está definición ha sufrido una evolución histórica, y la OMS, en 
1994, definió la calidad de vida como “la percepción que tiene el 
individuo de su situación en la vida en el contexto de la cultura y sistema 
de valores en los que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, 
estándares y preocupaciones”.  
Otros autores también han propuesto su definición de calidad de 
vida. Así, Naughton et al. (1996) la definen como la percepción subjetiva 
                                                          
1 Crosby R, Kolotkin, R, Williams G. Defining clinically meaningful change in health-related 
quality of life. Journal of Clinical Epidemiology 2003;56:395-407.  
 
2 Schwartzmann L. Calidad de vida relacionada con la salud: Aspectos Conceptuales. Health 
related quality of life: conceptual aspects. Ciencia y enfermería 2003;9(2):09-21.  
 
3 Constitution of the World Health Organization. En: World Health Organization Handbook of 
basic documents (5.a ed.). Ginebra: Palais des Nations; 1955.  
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del individuo sobre la capacidad que tiene para desarrollar actividades 
que considera importantes, teniendo en cuenta su estado de salud 
actual.  
 
Por otro lado Lawton et al. (2001) realizaron una definición que 
abarca más áreas y hace referencia al hecho por el cual la disfunción 
física, el dolor y el malestar provocan limitaciones de las conductas 
cotidianas, actividades sociales, bienestar psicológico y otros aspectos 
del día a día de las personas y su calidad de vida global, juzgada por la 
propia persona.  
 
En  la mayoría de los primeros estudios revisados sobre la calidad 
de vida que datan aproximadamente de 1884, el nivel de vida se asocia 
con el nivel de consumo, entendido éste como la cantidad de  bienes y 
servicios utilizados por una población, considerándose solo aspectos 
cuantificables y haciendo referencia al grado de satisfacción de las 
necesidades. 
 
Publicaciones, presentadas casi un siglo más tarde tienen 
prácticamente la misma tendencia con algunas modificaciones así:  
 
a) lo consideran como el nivel de satisfacción de las necesidades 
de la población, de acuerdo con el flujo de bienes y servicios 
disfrutados por una unidad de tiempo, medibles en su mayoría 
para presentar cuantitativamente sus resultados mediante índices 
(Drewnowski y scott, 1968). 
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b) incluyen aspectos nuevos dentro del mismo como son las 
posesiones culturales de la población estudiada es su contexto, 
las necesidades "básicas", la estructura demográfica y el 
ambiente físico y antropológico que viabilicen su satisfacción 
(Knox. 1974). Es importante destacar que el acuerdo con los 
planteamientos de este último, tanto la ubicación del estudio como 
la escala de análisis utilizada inciden en el uso del concepto. 
 
Todos ellos reconocen una estrecha relación entre los aspectos 
cuantificables y cualificables del nivel de vida y que la medición de los 
primeros posibilita de alguna manera cierta aproximación a los 
segundos. Adicionalmente de los estudios referenciados se puede 
deducir, que al elevar el nivel de vida de una población se dan 
transformaciones positivas en su estado de bienestar, de ahí la 
importancia de conocer qué se considera como bienestar y estado de 
bienestar. 
 
En la línea de estudios de condiciones de vida, las necesidades 
humanas se conciben como carencias totales o parciales de aquellos 
aspectos biológicos, psicológicos, culturales, económicos, politos y 
sociales, indispensables para el desarrollo integral del ser humano y de 
la sociedad de la cual hace parte, carencias que a su vez se constituyen 
en potencialidad de dicho desarrollo (Jessup, M., pulido de Castellanos, 
R., 1998).  
 
Para el caso de este concepto, es preciso puntualizar que él 
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término "carencia" trasciende los límites de lo biológico, para ser 
considerado con referencia al ser humano en su integralidad. 
 
Los estudios de Wiilms (2003, 2006) han puesto de manifiesto 
que la magnitud del gradiente socioeconómico y, por lo tanto, su impacto 
en la educación, es distinta en diversos países, regiones y escuelas 
dentro de un país, lo cual es importante para establecer políticas 
educativas que ayuden a mitigar las diferencias en la distribución de los 
aprendizajes. 
 
Basándose en los estudios de este último investigador y 
complementándolos, Backhoff (2007) analiza la influencia del nivel 
sociocultural y el rendimiento estableciendo una combinación de 
variables para medir dicho nivel sociocultural denominándolo Capital 
Cultural Escolar (CCE). Este indicador se conforma mediante cinco 
variables relacionadas con la escolaridad de los padres, sus 
expectativas académicas, el número de libros y acceso a Internet en el 
hogar, así como la frecuencia de asistir al cine.  
 
Los resultados de este estudio indican que es posible caracterizar 
el comportamiento de las escuelas y los estados en términos de dicha 
relación y determinar el grado de desigualdad social de un sistema o 
subsistema educativo. Con esta información se pueden establecer 
políticas educativas que tiendan a mejorar las oportunidades de 
aprendizaje de los estudiantes y cerrar las brechas educativas que 
existen en los sistemas educativos. 
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En resumen y siguiendo a Carnoy (2005), el nivel socioeconómico 
y cultural se define como una variable contextual objeto de múltiples 
investigaciones en el campo educativo, cuya relación con el rendimiento 
académico se manifiesta indiscutible, y determina en gran medida las 
actuaciones educativas en materia de reformas dirigidas a paliar el 
efecto de las desigualdades sociales. 
 
Así mismo cabe manifestar que la innovación del concepto de 
calidad de vida radica en dos características cruciales, la primera alude a 
una ampliación de la definición en tanto puede ser aplicada a diferentes 
situaciones de la vida y no sólo a situaciones de enfermedad y la 
segunda incorpora los aspectos subjetivo y objetivo del mismo como 
aspectos básicos inherentes a dicha definición. 
 
El aspecto subjetivo se relaciona con las expectativas de los 
sujetos para lograr la satisfacción personal y emocional sobre su propio 
estado de salud. Incluye como aspectos subjetivos: la intimidad, la 
expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad percibida y 
la salud percibida.  
 
Es un concepto que va más allá de lo físico, pues implica valores 
y actitudes mentales. Su búsqueda es una constante, en la vida del 
hombre desde comienzos de los tiempos. 
 
Es un estado positivo desde todos los puntos de vista. Es estar en 
plenitud, es poder funcionar cien por ciento. Físicamente, significa 
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encontrarse en buenas condiciones, fuerte, resistente a las 
enfermedades o poder sobreponerse rápidamente a ellas. 
 
Desde el punto de vista psicológico, es poder disfrutar, hacerse 
cargo de las responsabilidades, combatir la tención nerviosa y el estrés. 
Desde el punto de vista emocional, es estar en paz. Las personas que 
mantienen su calidad de vida son personas que se sienten bien, 
vigorosas, entusiastas, con la sonrisa propia del que se siente bien, en 
todas sus dimensiones. 
 
No se puede hablar de Calidad de Vida en primer término, si no 
se hace un análisis del individuo y la forma en que se ha sido estudiado 
para resolver después la problemática en su desarrollo. Observar 
algunos aspectos fundamentales que deben estar presentes como 
medios imprescindibles para lograr la Calidad de Vida en el individuo, 
para marcar pautas en su desarrollo y los caminos de superación. 
 
Y en el aspecto objetivo se encuentran los indicadores puntuales 
por los cuales se pueden medir dichos logros (funcionalidad física, 
social, salud objetivamente percibida, bienestar material, estado 
emocional, vitalidad, satisfacción con la vida, etc.). La dimensión objetiva 
refiere a disponibilidad de bienes y servicios para cada quién, mientras la 
subjetiva refiere a la valoración de aquello en relación a la propia vida. 
 
 
El término calidad de vida se concibe actualmente como un 
constructo compuesto por una serie de dominios, siendo sujeto de 
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numerosas definiciones. 
 
Los enfoques para la investigación de la calidad de vida se 
pueden englobar en dos tipos: cuantitativos y cualitativos. En estos 
últimos, los investigadores anotan el relato de las personas sobre sus 
experiencias, desafíos, problemas y su apreciación sobre la eficacia del 
apoyo que reciben de los servicios sociales, y luego lo someten a 
análisis cualitativo. Los enfoques cuantitativos tienen como propósito 
operacionalizar la calidad de vida. Para ello se han estudiado diferentes 
indicadores:  
 
1. Sociales (se refieren a condiciones externas relacionadas con 
el entorno como la salud, la familia, el bienestar social, la amistad, 
el estándar de vida, la educación, la seguridad pública, el ocio, el 
vecindario, la vivienda, etc.);  
2. Psicológicos (que miden las reacciones subjetivas del individuo 
a la presencia o ausencia de determinadas experiencias vitales); y  
3. Ecológicos (que evalúan el ajuste entre los recursos del sujeto 
y las demandas del ambiente).  
 
Los instrumentos de medición de calidad de vida se suelen dividir 
en genéricos y específicos. Los primeros se usan para población general 
y frecuentemente sana, mientras que los segundos hacen énfasis en el 
impacto de algún problema específico de salud.  
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La perspectiva de la calidad de vida del entorno de trabajo: se 
basa en el principio de que la calidad de vida se mejora con el logro de 
los intereses organizacionales, siendo su análisis a un nivel macro, 
incorporando los diferentes subsistemas que la integran. Se interesa en 
evaluar las condiciones de trabajo y los elementos estructurales de la 
organización. 
 
La perspectiva de la calidad de vida laboral psicológica: Su 
foco está en los aspectos subjetivos de la vida laboral del trabajador. 
Desarrolla las relaciones y las percepciones del sujeto en las distintas 
situaciones de trabajo en las que participa. 
 
 Independiente de la perspectiva predominante, la mayoría de los 
trabajos se caracterizan por ser de tipo descriptivo, donde se establecen 
aspectos laborales que se identifican con la calidad de la vida en el 
trabajo. El problema es la falta de criterios comunes para delimitar el 
termino, lo que dificulta la integración de la postura “psicológica – 
subjetiva – centrada en el trabajador” con la postura “medio laboral – 
objetiva – centrada en la organización” (Aguilló, 2002).  
 
Se explorará en las dicotomías que se producen, además de la 
calidad de vida laboral psicológica / calidad del entorno de trabajo. A lo 
largo del tiempo, el concepto de  Calidad de Vida ha sido definido como 
la calidad de las condiciones de vida de una persona, como la 
satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones 
vitales, como la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es 
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decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las condiciones de 
vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta, y, por 
último, como la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción 
personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y 
expectativas personales4, no obstante, se estarían omitiendo aspectos 
que intervienen directamente con la forma de interpretar o no las 
situaciones como positivas o no, es decir, aspectos que influyen la 
escala de valores y las expectativas de la personas: la cultura. 
 
Adicionando a las concepciones anteriores el aspecto cultural, se 
propone el siguiente modelo de calidad de vida (ver figura 1): 
considerando a priori que ya existe  cobertura de ciertas necesidades 
básicas para la sobrevivencia del ser humano, ya que si ellas no se 
encuentran cubiertas no puede ascenderse o construir. Pues bien, Se 
concibe al ser humano inmerso dentro de sociedad  enmarcada en un 
lugar determinado (físico e histórico) y una  cultura que ha adquirido 
mediante socialización; ambos elementos regulan e incluso limitan -si 
bien no de forma terminante- las concepciones de mundo del sujeto. 
Desde esta arista, el sujeto se ubica para evaluar más o menos 
consciente lo que le acontece y, sin duda, no es sencillo, puesto que 
aquel proceso se encuentra mediado por una cantidad de factores 
anexos a los globales antes mencionados, por nombrar algunos: el nivel 
evolutivo, la comparación con otros, su historia personal, el momento 
                                                          
4 Gómez-Vela, M. “Calidad De Vida. Evolución Del Concepto Y Su Influencia En La 
Investigación Y La Práctica”. Extraído el 17 abril, 2004 de 
http://www3.usal.es/~inico/investigacion/invesinico/calidad.htm .  
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actual, las expectativas futuras, etc. Todo ello se conjuga y permiten que 
el sujeto a cada momento de la vida, la conciba de cierta forma, y la 
vivencie acorde a dicha evaluación. Por último, si bien se ha planteado 
calidad de vida desde una evaluación mediada por una multiplicidad de 
factores, no podemos obviar las características personales, el estado 
que se adiciona al resto de los factores antes mencionados 
complejizando más aun este proceso, desde aquí recatamos la 
subjetividad, esta forma de concebir el mundo tan particular como 
humanos existen en la Tierra, que a la vez está mediada por el proceso 
de socialización y la cultura en la cual se desenvuelve y lo regula.  
 
Pues bien, la calidad de vida es una categoría multidimensional, 
presupone el reconocimiento de las dimensiones materiales, culturales, 
psicológicas y espirituales del hombre, combate el concepto de hombre 
unidimensional y uniforme y obliga a desplegar mucha creatividad para 
aprender la diversidad humana5. Lo anterior se acopla a la perfección a 
la mayoría de las tendencias actuales quienes rechazan el concebir al 
humano como ser lineal, ello se considera obsoleto, ya que desde su 
misma corporalidad la complejidad el ser humano es indescriptible, por 
ello acercarse a los procesos desde una forma holística permite mayor 
comprensión de esta madeja de factores mutuamente influyentes; por 
ello el concepto de Calidad de Vida depende en gran parte de la 
concepción propia de mundo que tiene el sujeto en particular: la 
interpretación y valoración que le da a lo tiene, vive y espera. En otras 
                                                          
5 Palomino, B. “Reflexiones sobre Calidad de Vida y Desarrollo”. Extraído el 20 abril, 2004 de 
http://lanic.utexas.edu/project/etext/colson/17/17_6.pdf . 
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palabras y a modo de síntesis se recalca el valor de la interpretación que 
se realiza a los hechos y lo objetivo que se tiene en la vida, es decir, el 
valuarte inmensurable de lo subjetivo: "los lentes con los que nos 
paramos y vemos el mundo". 
 
En la siguiente figura se observa aspectos relacionados con la 
calidad de vida: valores y creencias personales. 
 
    Fuente: elaboración propia 
 
2.2.1.1. FACTOR SOCIAL 
Molió (1980:59) considera que la condición social de la función docente 
se refiere "al estudio tanto de la posición social de esta función como 
de los papeles percibidos que le incumben: papeles esperados por los 
demás grupos sociales, papeles percibidos por los enseñantes y 
papeles desempeñados efectivamente por estos últimos". 
 
Ya en 1974, Drewnowski asume la calidad de vida de una 
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población se halla en dependencia tanto del nivel de vida como del 
estado de bienestar. Para el grupo sueco-Danes por su parte (1976), 
este concepto consta de dos elementos fundamentales, los cuales se 
complementan entre sí: el bienestar y la satisfacción de las 
necesidades. 
 
A su vez Mallman y coautores (1978) consideran la calidad de 
vida individual como el producto de los estados de salud -entendida 
como el bienestar físico, mental y sobretodo social de la población- y 
satisfacción -asumida como el estado que se precisa al confrontar las 
aspiraciones con los logros de la persona. 
 
La noción del estilo de vida que pueda llevar el docente, resulta 
de gran utilidad, cuando se trata de dibujar el mapa de los 
comportamientos sociales de esta población en estudio. Si de 
antemano se dispone información sobre algunos comportamientos 
atípicos de algún docente, a partir del hallazgo de determinados 
hábitos y actitudes contrastantes de forma empírica, señala Aparicio 
(2008)" se pueden ir detectando ciertas formas específicas de actos 
que determinan que el profesor presenta algún problema que está 
afectando su personalidad, y por ende su salud y profesión", (p.14)  
 
Dicho de otra manera, el estilo de vida y comportamientos 
cambiantes que manifiesta el docente, dentro o fuera del plantel, es un 
indicio que pudiera estar afectado por algunos factores, que están 
transformando su vida profesional y personal. 
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Dentro de este marco de ideas, la UNESCO- OREALC, (2005), 
señala: 
"Las condiciones socio demográficas adversas que rodea la vida 
del docente, pudieran da  lugar a desencadenar una serie de 
situaciones que afecten su salud y todos los demás aspectos 
relacionados con su vida personal y laboral. Y es que el salario de 
un docente latinoamericano, es sinónimo de pobreza, que 
repercute en la calidad de vida y en la forma de desempeñar su 
tarea educativa", (p.54). 
 
En este sentido el profesor es un agente activo cuyos 
pensamientos, planes, percepciones, su contexto social ya sea 
dentro de la clase o escolar en general influyen y determinan su 
conducta. Es por ello que al profesor se le concibe... "como un 
agente, un clínico que toma decisiones, reflexiona, permite juicios, 
tiene creencias, actitudes, etc." (García, M; 1987:14), además 
tiene un estilo, es decir, un método particular de enseñanza que 
depende de su propia personalidad.  
 
El estilo del docente está determinado, entre otros aspectos 
por su forma de concebir el conocimiento que transmite a sus 
alumnos; por las habilidades docentes que ha adquirido mediante 
su misma práctica, o bien por los valores y actitudes que ha hecho 
suyos. 
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A esta altura se podría inferir de manera global, que los 
diversos autores conciben directa o indirectamente la calidad de 
vida como el grado de satisfacción de las necesidades a niveles 
individuales y lo colectivo, satisfacción que a su vez depende 
tanto- de la disponibilidad y accesibilidad de recursos, como del 
sistema de valores y normas sociales que forman parte de la 
cultura, la cual a su vez constituye uno de los elementos propios 
del ambiente humano. 
 
Las consideraciones de Coates, Johnston y Knox (1977) 
acerca de que las diversas condiciones de vida en diferentes 
sociedades se originan en las estructuras propias de cada una de 
ellas y por consiguiente, muchas de las causas, manifestaciones y 
consecuencias de las desigualdades son esencialmente 
estructurales.  
 
El evidenciar de manera global dichas desigualdades es 
posible, si se proporciona a los ciudadanos una sólida formación, 
que les permita contribuir al desarrollo autónomo del país. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede comprender que 
la educación concebida como un complejo integral, supone la 
formación integral de las personas en diferentes ámbitos tales 
como: intelectual, ético y moral, estético, recreativo, físico y 
profesional. Una educación con estas características, propende 
por el desarrollo del ser humano y de su sociedad. Sin embargo, 
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si ella está descontextualizada de la realidad del país, resulta 
carente de sentido para los ciudadanos.  
 
Por ello es fundamental conocer las condiciones,   
problemas y requerimientos de las poblaciones sujeto de 
educación, esto se logra gracias a su estudio mediante procesos 
de investigación en todas las etapas (exploración, intervención, 
evaluación) por consiguiente, una educación de calidad debe ser 
de corte investigativo. 
 
2.2.1.2. FACTOR ECONÓMICO 
Un estudio pionero que demostró el peso relativamente significativo del 
contexto social fue el así llamado informe Coleman (1966), realizado en 
Estados Unidos a mediados de la década de los sesenta. El tema 
central de este estudio fue si los insumos, podían por sí mismos, tener 
un efecto específico sobre el rendimiento de los docentes, más allá de 
los factores socioeconómicos. Así, el foco de atención estaba referido a 
la eficacia con que las distintas variables que conforman el sistema 
educativo, podían alterar la distribución desigual de ciertos atributos 
extraescolares. 
 
Aunque esta investigación tuvo detractores que criticaron la 
metodología estadística y los criterios de realización, también supuso el 
origen e impulso de multitud de estudios orientados al refinamiento 
metodológico y análisis detallado del llamado contexto socioeconómico 
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familiar, donde al menos debían ser diferenciados los llamados 
capitales "culturales" y propiamente "económicos" de las familias. 
 
Siguiendo el desarrollo histórico, en Latinoamérica se desarrolla un 
estudio importante que investigó los impactos de variables extra e 
intraescolares, fue el de Himmel (1984). Esta investigación exploró la 
influencia de un amplio conjunto de variables sobre el rendimiento 
escolar, con el fin de determinar las que aparecían como más 
significativas. 
 
El análisis distinguía entre variables alterables y no alterables en el 
proceso educativo. Para la muestra utilizada en dicho estudio, las 
variables que más explicaban el rendimiento escolar en el nivel del 
establecimiento eran el nivel socioeconómico-cultural de la población 
atendida y un conjunto de variables alterables del proceso educativo, 
entre ellas destacaban las expectativas que tenían el director, el 
profesor y los padres en relación con las posibilidades del rendimiento 
académico de los alumnos y percepción que tenían el director y el 
profesor de la disciplina de los alumnos. 
 
Si bien las variables alterables del proceso educativo incluidas 
influían en gran medida en el rendimiento escolar y su efecto aparecía 
confundido con la influencia del factor socioeconómico. Para despejar 
con mayor claridad la influencia que tenían las variables alterables 
sobre el rendimiento escolar se requería, según el estudio, de nuevas 
investigaciones en las que se controlara estadística y/o 
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experimentalmente el impacto del nivel socioeconómico-cultural. 
 
El nivel educativo y la edad pueden, condicionados por las 
circunstancias sociales y económicas del estudiante, variar el 
rendimiento académico (Lerner, 1991; Duncan, Brooks -Gunn, y 
Klebenov, 1994), si bien es cierto que los resultados de los estudios 
que apoyan esta afirmación se encuentran entremezclados con otros 
tantos que la rechazan. Así, por una parte, informes como el de 
Coleman (1966) y White (1982) mostraron que a mayor edad de los 
estudiantes, la correlación entre el nivel socioeconómico y cultural y el 
rendimiento académico disminuye. White (1982) establecía dos 
posibles explicaciones para esta disminución. 
 
En primer lugar, establecía que los colegios proporcionan las 
mismas experiencias a todos los alumnos, por tanto a mayor 
permanencia dentro del proceso de escolarización, menor es el efecto 
del nivel socioeconómico y cultural sobre el rendimiento escolar. Y en 
segunda instancia, postulaba que esto se podía deber a que los 
estudiantes de más bajo nivel socioeconómico abandonaban la 
escuela, lo que podía reducir la magnitud de la correlación.  
 
Por otro lado, los resultados de otros estudios han rebatido las 
afirmaciones de White, demostrando que las diferencias entre bajo y 
alto status socioeconómico de los estudiantes es más probable que 
siga siendo las mismas independientemente de la edad de los 
estudiantes (Duncan et.al.1994;Walker,Greenwood,Hart y Carta,1994). 
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2.2.1.3. FACTOR CULTURAL 
En el ámbito educativo, el educador no termina de educarse y se le 
llama educando. Profesional es:  
"Aquella persona capaz de realizar unas determinadas tareas, 
aplicando conocimientos científicos y técnicos, con los cuales se 
pueden obtener unos beneficios económicos" (Sarramona, 
2000:85).  
 
De igual manera cuando decimos que un docente es profesional 
pensamos   que   todo   lo   que   realiza   tiene fundamento, es decir, 
creemos que debido a su preparación damos por hecho que sabe 
enseñar. 
 
Sarramona (2000), menciona que hay una serie de características muy      
específicas que determinan la profesionalidad: 
 
Delimitación de un ámbito propio de actuación; preparación 
específica; compromiso de actualización; unos ciertos derechos 
sociales; autonomía de la acción y compromiso deontológico.  
Integrando cada una de las características, es posible decir que; 
"Toda profesión acota determinado campo de actuación en el cual 
los profesionales se muestran habilidosos para resolver los 
problemas allí surgidos" (Sarramona, 20000:86-87).  
 
No hay duda que el docente se enfrenta a situaciones contextúales y 
"dé interacción social que resuelve y que pone toda su capacidad para 
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salir avante a las situaciones que se le presentan. Pero ¿cómo tener un 
docente que además de habilidoso este satisfecho con su condición de 
vida? Es por ello, que tendríamos que observar los factores que son 
objetivo de esta investigación y que intervienen en un momento de la 
vida profesional del docente y por ende de su rendimiento profesional.  
 
El desarrollo profesional tiene que ver con la actividad que ejerce el 
docente en su vida profesional, donde van implícitos la experiencia, los 
conocimientos, la construcción de aprendizajes y de enseñanza, tanto 
en lo individual como en lo colectivo. 
 
El docente, a través de su vida se enfrenta a situaciones problemáticas, 
donde tiene que poner toda su habilidad para salir delante de los 
eventos innumerables que tiene su profesión, para ello, requiere de 
habilidades y competencias. La forma en que interpreta 
intrínsecamente las situaciones puede influir positiva o negativamente 
en la manera que actúa para salvar y aprovechar cada situación es su 
desarrollo cultural. 
 
El desarrollo del nivel cultural como tal requiere de estrategias 
planificadas desempeña poniendo en práctica sus conocimientos, sus 
rediseños y reflexiones para una mejora organizacional y colectiva 
entre los que intervienen en una institución, para lo cual se necesitan 
esfuerzos conjuntos entre la administración local, los profesores y la 
comunidad que recibe un servicio educativo. 
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2.2.2. DESEMPEÑO PROFESIONAL 
De acuerdo a GARCIA M. (2001: 3), Se define desempeño como 
“aquellas acciones o comportamientos observados en los servidores, 
empleados, trabajadores que son relevantes para los objetivos de la 
organización”, y que pueden ser medidos en términos de las 
competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. 
Algunos investigadores argumentan que la definición de desempeño 
debe ser completada con la descripción de lo que se espera de los 
empleados, además de una continua orientación hacia el desempeño 
efectivo.  
 
La Administración del desempeño, es definida como “el proceso 
mediante el cual la compañía asegura que el empleado trabaja alineado 
con las metas de la organización”, así como las prácticas a través de la 
cuales el trabajo es definido y revisado, las capacidades son 
desarrolladas y las recompensas son distribuidas en las organizaciones. 
Si bien diferentes estudios sobre indicadores de productividad y 
financieros han demostrado que en las compañías en las que se 
implementan sistemas de administración del desempeño, los empleados 
han obtenido mejores resultados, que en las que no fueron utilizadas; los 
administradores deben ser conscientes de que cualquier falla de las 
organizaciones en adoptar una efectiva administración del desempeño 
es costosa, en términos de pérdida de oportunidades, actividades no 
enfocadas, pérdida de motivación y moral. 
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Recientemente se ha descubierto que toda Administración del 
desempeño es un ciclo dinámico, que evoluciona hacia la mejora de la 
compañía como un ente integrado.  
 
El desempeño laboral, es entendido como la relación entre el 
trabajo realizado y los resultados obtenidos por el mismo en beneficio de 
la organización, no depende únicamente de quien realiza las labores y 
las funciones que corresponden a un determinado trabajo, sino que 
además está condicionado a factores externos a su persona y que 
corresponden al clima o ambiente dentro del cual se desenvuelve y a la 
estructura formal en la cual están definidas tales funciones. 
 
Según Idalberto Chiavenato (2000:359),   el desempeño laboral es 
el comportamiento del trabajador en la búsqueda de sus objetivos fijados 
lo que  constituye una estrategia individual para lograr los objetivos que 
tiene una serie de características individuales. Chiavenato (2002, p. 
236), expone que el desempeño es “eficacia del personal que trabaja 
dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, 
funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral”.  
 
En tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación 
de su comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá 
modificar primero lo que se haga a fin de poder medir y observar la 
acción.  
 
El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad 
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de una persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo 
en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido 
a la evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento. 
 
Según Peter Druker (2002, p. 75), al analizar las concepciones 
sobre el Desempeño Laboral, plantea se deben fijar nuevas definiciones 
de éste término, formulando innovadoras mediciones, y será preciso 
definir el desempeño en términos no financieros. 
 
Según Robbins (2004, p. 564), plantea la importancia de la fijación 
de metas, activándose de esta manera el comportamiento y mejora del 
desempeño.  
 
Este mismo autor expone que el desempeño laboral es mejor 
cuando se fijan metas difíciles, caso contrario ocurre cuando las metas 
son fáciles.  
 
En las definiciones presentadas anteriormente, se evidencia que 
las mismas coinciden en el logro de metas concretas de una empresa, 
siendo imprescindible para ello la capacidad presente en los integrantes 
de ésta, logrando así resultados satisfactorios en cada uno de los 
objetivos propuestos. 
 
Según Gómez Et (1999:229), el desempeño laboral es la cantidad 
de esfuerzo que aplica un trabajador en una determinada tarea, 
asimismo el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables que 
percibe el trabajador de su Institución Educativa de trabajo y lo refleja en 
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su productividad. 
 
Según Stoner (1994, p. 510), el Desempeño Laboral viene a ser la 
manera como los miembros de la organización trabajan eficazmente, 
para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas 
con anterioridad”. Sobre la base de esta definición se plantea que el 
Desempeño Laboral está referido a la ejecución de las funciones por 
parte de los empleados de una organización de manera eficiente, con la 
finalidad de alcanzar las metas propuestas. 
 
D’Vicente (1997, citado por Bohórquez 2004), define el 
Desempeño Laboral como el nivel de ejecución alcanzado por el 
trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un 
tiempo determinado. En tal sentido, este desempeño está conformado 
por actividades tangibles, observables y medibles, y otras que se pueden 
deducir.  
 
Por otro lado el desempeño laboral y competencias profesionales 
en el trabajo docente se encuentran marcadas por un continuo proceso 
de precarización, atomización y pérdida de liderazgo, a partir de la 
transformación escolar que ha sufrido la escuela durante las últimas 
décadas.  
 
Como hemos podido observar, las principales condiciones del 
trabajo docente se encuentran  marcadas por un continuo proceso de 
precarización, atomización y pérdida de liderazgo, a partir  de la 
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transformación escolar que ha sufrido la escuela durante las últimas 
décadas. 
 
Evidentemente, esto ha impactado en la forma en cómo se ha 
desarrollado la discusión en torno a las evaluaciones de competencias y 
desempeños de los docentes. De ahí la importancia de dar  cuenta de 
manera sintética de estos conceptos. 
 
Evidentemente, esto ha impactado en la forma en cómo se ha 
desarrollado la discusión en torno a las evaluaciones de competencias y 
desempeños de los docentes. De ahí la importancia de dar cuenta de 
manera sintética de estos conceptos. 
 
Así, un primer aspecto relevante tiene que ver con la relación 
entre el desempeño laboral y la organización del trabajo. Al respecto, es 
importante mencionar que, en general, el desempeño que los 
trabajadores tienen está determinado por la forma de organización y por 
las condiciones bajo las cuales se estructura este trabajo. Tal como 
menciona la Organización Internacional Trabajo, la emergencia del 
concepto de desempeño laboral “Surge en un marco de transformación 
de la producción y del trabajo, y de nuevas exigencias respecto a la 
forma de desempeño del individuo en el sitio de trabajo” (OIT, 1997: 10).  
 
Esto implica que la forma en cómo se evalúa el actuar del 
trabajador no puede estar desconectada de la forma de organización ni 
de las condiciones de su trabajo, lo que nos da un primer indicio 
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respecto de la manera de entender los procesos de desempeño laboral. 
 
Por esto, durante las últimas décadas el desempeño de los 
sujetos se ha ligado al desarrollo de determinadas competencias 
laborales, en la búsqueda de la generación de indicadores medibles, 
observables y objetivos. En este afán se ha desarrollado un enfoque de 
competencias laborales que se manifiesta en diferentes aspectos de la 
transformación productiva, como por ejemplo: la generación de ventajas 
competitivas en mercados globales, la gestión y producción  del trabajo y 
el desarrollo de mecanismos de regulación ad hoc (Ducci, 1997).  
 
En esta nueva configuración del desempeño laboral, se han 
producido importantes cambios en las competencias laborales 
consideradas como fundamentales para el buen desarrollo del trabajo. 
Tal como menciona Vargas, mientras los procesos de evaluación 
tradicional del desempeño están relacionados  con  “virtudes laborales 
como disciplina, puntualidad y obediencia, han dado paso a la demanda 
por competencias como capacidad de análisis, trabajo en equipo, 
negociación, capacidad de aprendizaje permanente, solución de 
problemas, etc.” (Vargas, 2000: 13). De esta forma, las transformaciones 
en el proceso de producción mismo. 
 
Desempeñarse, significa “cumplir con una responsabilidad, hacer 
aquello que uno está obligado a hacer.” “Ser hábil, diestro en un trabajo, 
oficio o profesión” (Diccionario Ideológico de la Lengua Española, 1998).   
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El desempeño o la forma como se cumple con la responsabilidad 
en el trabajo, involucra de manera interrelacionada las actitudes, valores, 
saberes y habilidades que se encuentran interiorizados en cada persona 
e influyen en la manera como cada uno actúa en su contexto, afronta de 
manera efectiva sus retos cotidianos e incide en la calidad global de la 
tarea.  
 
El desempeño docente hace referencia no sólo a la 
responsabilidad que tiene los estudiantes en el logro de sus aprendizajes 
y desarrollo integral, sino a la relevancia del servicio público que presta 
en relación al desarrollo de la sociedad y del género humano.  
 
Según Pavez, (2001), el docente es un profesional que debe 
poseer dominio de un saber específico y complejo, que comprende los 
procesos en que está inserto, que decide con niveles de autonomía 
sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de 
enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los estudiantes, 
organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas 
maneras para favorecer procesos de construcción de conocimientos 
desde las necesidades particulares de cada uno de sus estudiantes.  
 
En esta perspectiva el docente debe ser un experto en procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Y su campo de trabajo debe definirse como 
una práctica investigativa.  
 
El perfil del maestro debe tomar en cuenta su capacidad 
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intelectual, personal y social de acuerdo al momento actual y a la 
realidad social y cultural. 
 
Hoy encontramos una gran diferencia entre las instituciones 
públicas y privadas en términos de infraestructura, implementación 
tecnológica y en el perfil del profesor.  
 
En la etapa formativa – educación inicial y secundaria el profesor 
cumple un rol importante. No solo transmite información, también 
orienta, forma y es el guía de los educandos que deben verlo como su 
líder y un ejemplo. Para ello se requiere que el docente cumpla con 
determinadas características intelectuales, personales y sociales.  
 
Esto le permitirá lograr el desarrollo integral de sus estudiantes, 
desde la etapa inicial, en la cual el estudiante interna su proceso de 
aprendizaje con el de socialización, hasta las de primaria y secundaria 
que coincide con las etapas de pubertad y adolescencia.  
 
El profesor ideal debe estar en capacidad de evaluar y orientar 
mejor los programas de capacitación que sirvan de base y modelo en la 
formación de futuros maestros. El perfil del maestro debe tomar en 
cuenta su capacidad intelectual, personal y social de acuerdo al 
momento actual y a la realidad social y cultural del país.  
 
El docente requiere poseer vocación de servicio para actuar con 
dedicación y tolerancia, apego a la ética y la moral, responsabilidad y 
disciplina, iniciativa, creatividad y disposición para el trabajo en equipo. 
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Asimismo, capacidad del análisis de la información, exposición de los 
temas en forma clara para una fácil comprensión de los estudiantes, y 
liderazgo.  
 
EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL DOCENTE 
En la historia del desarrollo educativo del presente siglo, la información 
que se tiene al alcance es sobre factores escolares que tienen algún 
grado de asociación con los resultados del aprendizaje de los alumnos y 
con otros elementos de su desarrollo personal. Durante varias décadas 
se trabajó en el sector educacional bajo el supuesto de que el peso de 
las condiciones socioeconómicas y culturales externas al sistema 
educativo sobre las posibilidades de éxito de los escolares es tan fuerte, 
que muy poco podía hacerse al interior de las escuelas, para 
contrarrestarlas.  
 
Desde los años cincuenta hasta los ochenta, la investigación 
educativa reforzó este supuesto. El resultado más consistente de la 
investigación educativa en estos años se refería a la capacidad 
explicativa del contexto socioeconómico y cultural sobre los logros de la 
gestión escolar. En el último decenio el sistema educativo Peruano ha 
privilegiado los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de 
la educación y en este empeño se ha identificado a la variable 
“desempeño profesional del futuro maestro” como muy influyente, 
determinante, para el logro del salto cualitativo de la gestión escolar.  
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Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o 
el éxito de todo sistema educativo dependen fundamentalmente 
de la calidad del desempeño de sus docentes.  
 
Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos  
escolares; construirse magníficas instalaciones; obtenerse excelentes 
medios de enseñanza, pero sin futuros docentes eficientes no podrá 
tener lugar el perfeccionamiento real de la educación.  
 
Entre las múltiples acciones que pueden realizarse para ello, la 
planificación de adecuados modelos instruccionales durante el periodo 
de formación docente juega un papel de primer orden, pues permite 
caracterizar su desempeño y por lo tanto propicia su desarrollo futuro al 
propio tiempo que constituye una vía fundamental para su atención y 
estimulación.  
 
En América Latina muchos agentes educativos consideran que 
para que se generen necesidades de auto perfeccionamiento continuo 
de su gestión en el personal docente, resulta imprescindible que este se 
someta consciente y periódicamente a un proceso de evaluación de su 
desempeño. Otros actores educativos, sin embargo, obstaculizan todo 
esfuerzo porque se instauren políticas de este tipo en sus sistemas 
educativos, a partir de posiciones básicamente gremiales que, tratando  
de proteger al docente, olvidan el derecho de los estudiantes a recibir 
 una educación cualitativamente superior e incluso no reflexionan en el 
derecho que tienen los docentes a recibir acciones de asesoramiento y 
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control que contribuyan al mejoramiento de su trabajo.  
 
La evaluación profesoral no debe verse como una estrategia de 
vigilancia jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino 
como una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del 
profesorado, como una manera de identificar las cualidades que 
conforman a un buen profesor, para a partir de ahí, generar políticas 
educativas que coadyuven a su generalización.  
 
Resultaría por tanto sin sentido, apelar a un modelo coercitivo de 
evaluación profesoral, pues en todo caso las transformaciones 
educativas deben ser logradas con los maestros y no contra ellos. Por la 
función social que realizan los educadores están sometidos 
constantemente a una valoración por todos los que reciben directa o 
indirectamente sus servicios. Estas valoraciones y opiniones que se 
producen de forma espontánea sobre su comportamiento o 
competencia, e independientemente de la voluntad de los distintos 
factores que intervienen en el sistema educativo, pueden dar lugar  a 
situaciones de ambigüedad, a contradicciones, a un alto nivel de 
subjetivismo en ocasiones pueden ser causa de decisiones inadecuadas 
y de insatisfacción y desmotivación de los docentes.  
 
Por esa razón se hace necesario un sistema de evaluación que 
haga justo y racional ese proceso y que permita valorar su desempeño 
con objetividad, profundidad, e imparcialidad. 
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2.2.2.1.   DESEMPEÑO LABORAL 
Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que 
grupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 
favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 
dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 
prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los 
estudiantes.  
 
En este contexto, se han identificado dominios o campos 
concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para la 
enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el 
aula y la escuela, el tercero se requiere a la articulación de la gestión 
escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la 
configuración de la identidad docente y el desarrollo de su 
profesionalidad. 
 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de 
la elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 
sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 
inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 
sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, 
así como la selección de materiales educativos, estrategias de 
enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por 
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medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas 
sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el 
desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 
contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el 
desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así 
como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. 
Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 
identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, 
además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar 
 
2.2.2.2.  RELACIÓN LABORAL 
A nivel nacional, se encuentra que el 82% de los docentes tiene 
contrato a plazo fijo (Es decir nombrados), lo cual implica que aparte 
de los beneficios usuales de cualquier trabajador con contrato (seguro 
de salud, vacaciones, gratificaciones y compensación por tiempo de 
servicio), gozan de estabilidad laboral.  
 
Es decir, a diferencia de cualquier otro trabajador del sector 
público o del sector privado, que en principio puede ser despedido, 
luego del pago de una indemnización y sus beneficios sociales, un 
maestro nombrado en el sector público no puede ser removido de la 
plaza, nivel, cargo y lugar de trabajo a la que se le asigna. Por todo 
ello, se puede apreciar que el docente nombrado muestra poco 
interés por capacitarse y/o continuar con estudiaos de post grado, con 
excepción para ascender de nivel, y por ende por mejorar sus 
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conocimientos y capacidades sobre estrategias didácticas y 
modalidades de enseñanza, lo cual repercute de gran manera en los 
logros de Aprendizaje de los estudiantes. 
 
La tasa de contratación temporal llega a 18%. La situación de 
contratado tiene varias derivaciones en el trabajo docente y de sus 
estudiantes: 
o Los contratados, en la mayoría de instituciones educativas, 
deben "hacer méritos". Los nombrados tienen prioridad (para 
participar en algunos eventos y en la "distribución de horas"). 
Muchas veces, los contratados deben cumplir sobrecarga de 
trabajo. 
o Existe también la situación del "contratado-palanca". Esto es 
muy común en zonas muy apartadas, donde algún docente es 
nombrado, pero, busca, influencias para ser destacado en 
alguna ciudad. En la plaza de nombrado, en la práctica, 
aparece algún docente contratado.  
o Pero, por otro lado, los docentes contratados se ven 
motivados y/o obligados a una continua preparación y 
capacitación, ya sea para el proceso de contratación 
(Concurso), para desempeñarse adecuadamente en las aulas 
o sencillamente para acumular currículo; de una forma u otra 
esto beneficia e influencia notablemente en el logro de 
aprendizajes de los estudiantes. 
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2.2.2.3.   LOGROS PEDAGÓGICOS 
Santibáñez R,(2001: 15), define el logro de aprendizaje es el 
promedio alcanzado en el primer bimestre o trimestre bajo la 
forma cualitativa que obtiene un alumno como resultado de una 
evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 
aprendizaje en el que participa, demostrando sus capacidades 
cognitivas, conceptuales, actitudinales y procedimentales. 
 
Así mismo Hernández R (1998: 58), enfatiza que los 
efectos esperados en el alumno, lo orientan hacia un modelo 
pedagógico del encargo social que refleja los propósitos, metas 
y aspiraciones a alcanzar por el estudiante,  desde  el  punto  
de vista  cognitivo e instrumental. El logro responde a la 
pregunta: para qué enseñar y aprender generalmente es el 
promedio alcanzado en el primer bimestre o trimestre bajo la 
forma cualitativa que obtiene un alumno como resultado de una 
evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 
aprendizaje en el que participa, demostrando sus capacidades 
cognitivas, conceptuales, actitudinales, como mínimo un logro 
por grado o ciclo para cada asignatura.  
 
El logro representa el resultado que debe alcanzar el 
estudiante al finalizar la asignatura, el resultado anticipado por 
supuesto, las aspiraciones, propósitos, metas, los aprendizajes 
esperados en los estudiante de estado deseado, el modelo a 
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alcanzar, tanto desde el punto de vista cognitivo como práctico 
y afectivo motivacional (el saber o pensar, el saber hacer o 
actuar y el ser o sentir. 
 
León J (2008), el logro de aprendizaje es un proceso 
constructivo y no receptivo, es la adquisición de unidades de 
información o la aprehensión de estructuras y procesos, a nivel 
intelectual de los desempeños a partir de la evidencia 
proporcionada. Cuando se produce el aprendizaje, la nueva 
información se acopla a las redes existentes. Dependiendo de 
la manera cómo se realice este   proceso,   la   nueva   
información   puede   ser recuperada con menor esfuerzo y 
utilizada para resolver efectivamente el conocimiento.  
 
Este principio señala que el aprendizaje es más rápido 
cuando los estudiantes poseen habilidades para el auto-
monitoreo, es decir, para la metacognición. La metacognición 
es vista como un   elemento esencial   del   aprendizaje   
experto: establecimiento  de  metas  (¿Qué  voy  a  hacer?). 
 
Selección de estrategias (¿Cómo lo estoy haciendo?) y 
la evaluación de los logros (¿Funcionó?). La resolución exitosa 
de problemas no sólo depende de la posesión de un gran 
bagaje de conocimiento, sino también del uso de los métodos 
de resolución para alcanzar metas. Los factores sociales y 
contextúales tienen una influencia en el aprendizaje: Este 
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principio se relaciona con el uso del conocimiento. La 
conducción de los estudiantes hacia la comprensión del 
conocimiento y a que sean capaces de utilizar los procesos de 
resolución de problemas, se han convertido en las metas más 
ambiciosas de la educación superior. 
 
El logro de aprendizaje "hace referencia a la evaluación 
del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 
universitario. Un estudiante con buen rendimiento   académico,   
es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 
que debe rendir, a lo largo del tiempo de estudio. En otras 
palabras, el logro de aprendizaje es una medida de las 
capacidades del estudiante, que expresa lo que este ha 
aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 
capacidad de los estudiantes para responder a los estímulos 
educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 
vinculado a la aptitud". El logro de aprendizaje es el nivel de 
conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un 
estudiante como resultado de una evaluación que mide el 
producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que 
participa. 
 
Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo 
donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, 
conceptuales, actitudinales, procedimentales". 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
• Condiciones de vida. 
Conjunto de evaluaciones que el individuo hace sobre cada uno de 
los dominios importantes de su vida actual. 
• Desarrollo profesional. 
Apoyar al pleno desarrollo de potencialidades del profesor con 
herramientas innovadoras, tecnológica y didácticamente. 
• Indicé de aprobación. 
Porcentaje de un grupo de alumnos, que después de ser evaluados 
en una materia dada, resultan con calificación promedio mayor de 10. 
• Indicé de reprobación. 
Porcentaje de un grupo de alumnos, que después de ser evaluados 
en una materia dada, resultan con calificación promedio menor o igual 
a 10. 
• Factor económico. 
Cantidad de ingresos que adquiere la familia para cubrir las 
necesidades de una personal. 
• Factor cultural. 
Grado de acumulación de conocimientos y la forma que se aplica en 
el desenvolvimiento en la sociedad. 
• Factor social. 
Conjunto de características que determinan la calidad de vida de las 
personas. 
• Logros pedagógicos. 
Son acciones específicas, tomadas por el docente, para hacer el 
proceso de enseñanza - aprendizaje sea más fácil, rápido, 
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disfrutable, auto dirigido, y transferible a nuevas situaciones de 
manera eficiente.  
• Nivel magisterial 
Estratificación donde se encuentra un docente de acuerdo a los años 
de servicio que posee y la capacitación adquirida.  
 Relación laboral. 
La relación laboral son aquellas que se establecen entre el trabajo y 
el capital en el proceso productivo.  
 Rendimiento profesional 
Es la manera como los miembros de la institución trabajan 
eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a indicadores 
establecidos con anterioridad. 
 
 
 
2.4.   HIPÓTESIS 
Teniendo como base la mejora en el desempeño profesional del docente  
y en especial el desempeño laboral, relación laboral y logros 
pedagógicos en las diferentes Instituciones educativas públicas del nivel  
de educación primaria del distrito de Juliaca, así como la teoría que sirve 
de fundamento al problema en estudio, formulamos las siguientes 
hipótesis: 
 
2.4.1  HIPÓTESIS GENERAL: 
La calidad de vida influye significativamente en el desempeño 
profesional de los docentes de nivel de educación primaria de la 
ciudad de Juliaca durante el  año 2013. 
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2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
- Los niveles de influencia de los factores social, económico y 
cultural es deficiente en el desempeño profesional de los docentes 
de nivel de educación primaria. 
- La calidad de vida del docente repercute significativamente en el 
desempeño laboral en las instituciones educativas del nivel de 
educación primaria. 
- La relación laboral de los docentes de nivel primario influye 
significativamente en su calidad de vida. 
- La calidad de vida de los docentes de nivel de educación 
primaria influyen significativamente en los logros pedagógicos 
 
2.5. Variables e Indicadores 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
- Calidad de vida.  
Indicadores: 
- Factor social 
- Estratificación social 
- Procedencia social 
- Composición familiar 
- Propiedad de la vivienda 
- Nivel de Ingreso mensual 
- Servicios básicos 
- Desarrollo profesional 
- Acceso a TICs 
- Disponibilidad de libros de su especialidad  
- Comunicación  
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2.5.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 
- Desempeño  profesional. 
 Indicadores: 
- Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. (Planificación) 
- Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, (métodos) 
- Participación en la gestión educativa 
- Situación laboral 
- Escala magisterial 
- Estabilidad laboral 
- Porcentaje de avance curricular 
- Estudiantes con calificativos aprobatorios 
- Estudiantes con calificativos desaprobatorios. 
- Percepción de los estudiantes respecto del desempeño docente 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
  1.1.1. Estratificación social 
VARIABLE 1: 
 
1. Calidad 
de Vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 2: 
 
2. Desempeño 
profesional. 
1.1. Factor Social 
 
 
 
1.1.2. Procedencia social 
1.1.3. Composición familiar 
 
 
1.2.1. Propiedad de la vivienda 
1.2.2. Nivel de Ingreso mensual 
1.2.3. Servicios básicos 
 
 
1.3.1. Desarrollo profesional 
1.3.2. Acceso a TICs 
1.3.3. Disponibilidad de libros de su 
especialidad 
 
 
2.1.1. Preparación      para      el 
aprendizaje de los estudiantes. 
(Planificación) 
2.1.2. Enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes, (métodos) 
2.1.3. Participación en la gestión 
educativa 
 
2.2.1. Situación laboral 
2.2.2. Escala magisterial 
2.2.3. Estabilidad laboral 
 
 
2.3.1. Porcentaje     de     avance 
curricular 
2.3.2. Estudiantes con calificativos 
aprobatorios 
2.3.3. Estudiantes con calificativos 
desaprobatorios. 
2.3.4. Percepción de los estudiantes 
respecto    del    desempeño 
docente 
 
 
1.2. Factor Económico 
 
 
 
 
 
1.3. Factor cultural 
2.1. Desempeño Laboral 
2.2. Relación Laboral 
2.3. Logros Pedagógicos 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En todo estudio o investigación es de importancia fundamental que los 
hechos y relaciones que se establece, a partir de los resultados 
obtenidos o nuevos conocimientos; tengan el grado máximo de exactitud 
y confiabilidad.  
Para ello se planea una metodología o procedimiento ordenado 
que se sigue para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos 
hacia los cuales está encaminado el significado de la investigación.  
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el método de 
investigación descriptiva, dado que las causas que se identificaron han 
sido descritas y del mismo modo se han conocido sus  consecuencias. 
Así mismo a partir de la descripción se ha analizado el problema 
existente en el presente trabajo de investigación.  
 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 3.2.1. NIVEL Y TIPO 
Según el criterio de la naturaleza de la investigación, es una investigación 
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explicativa porque es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 
describir o acercarse al problema estudiado, sino que intenta encontrar las 
causas del mismo. Según el propósito de la investigación es básica. 
(CHARAJA  C. F: 2011: 158) 
 
3.2.2. DISEÑO 
El diseño de la investigación entendida como el conjunto de 
estrategias procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas 
previamente para desarrollar el proceso investigativo, guiando los 
propósitos y contratarlas a través de la prueba de hipótesis, para el 
presente estudio es de carácter no experimental y cuyo diseño 
especifico es el explicativo causal.6 
A) DISEÑO ESPECÍFICO 
Para el  presente estudio  se estableció el diseño: 
y = f (x) 
Dónde: 
- y  es la variable desempeño profesional (dependiente).          
-  x  es la variable calidad de vida  (independiente) 
 
B) PRUEBA DE HIPÓTESIS 
La estadística, aplicada al método científico, presenta dos 
tratamientos para los datos.  
                                                          
6 CHARAJA  C. F. “El MAPIC en la metodología de la investigación” Pp 161. Sagitario 
impresores  Puno Perú 2011.  
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El primero se denomina la Teoría de las Grandes muestras (cuando 
el número de datos es ≥ 30) utilizándose la distribución Z.  o chi 
cuadrado.  
La segunda se denomina la Teoría  de  las  Pequeñas  Muestras  y  
es  cuando n <30 datos, y se utiliza la distribución t. En ambos casos 
el nivel de significación es del 5 %, siendo ambos resultados bastante 
similares. 
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
a. POBLACIÓN:  
 
Sabemos que la población es una parte del universo o un conjunto de 
personas y objetos que van a ser investigados, en éste caso de acuerdo 
a nuestro trabajo planteado, la  población  de estudio ha estado 
constituida por directivos y docentes del nivel de educación primaria del 
ámbito de la ciudad de Juliaca.  
CUADRO Nº I 
POBLACIÓN: Número de Instituciones educativas, directivos y docentes de la 
ciudad de Juliaca  año 2013. 
Nº  Nombre de IE Directivos Docentes 
1 70650 1 7 
2 70620 2 26 
3 70619 1 17 
4 70618 2 27 
5 70617 CESAR VALLEJO 2 21 
6 70615 1 14 
7 70613 2 24 
8 70612 1 14 
9 70610 2 23 
10 70660 1 14 
11 71016 MARIA AUXILIADORA 2 68 
12 71015 SAN JUAN BOSCO 2 52 
13 71014 MANUEL NUÑEZ BUTRON 2 65 
14 70698 VIRGEN DE CHAPI 1 6 
15 70565 MARIANO NUÑEZ 2 33 
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16 70564 2 24 
17 70563 2 22 
18 70561 2 21 
19 70560 SEÑOR DE LOS MILAGROS 1 13 
20 70558 2 21 
21 70550 LOS LIBERTADORES 1 13 
22 70549 VIRGEN DEL CARMEN 2 23 
23 70548 2 26 
24 70547 2 29 
25 70546 2 27 
26 70545 TUPAC AMARU 2 48 
27 70542 2 29 
28 70541 VIRGEN DE FATIMA 2 25 
29 70536 1 12 
30 70607 JOSE BERNARDO ALCEDO RELUERTO 2 25 
31 70606 1 18 
32 70605 DOMINGO SAVIO 2 35 
33 70700 1 3 
34 70576 MARISCAL JOSE DE SUCRE 2 20 
35 70621 1 7 
36 70663 CARLOS DANTE NAVA SILVA 2 21 
37 70708 COLIBRI 1 6 
38 SANTA ROSA DE LIMA 1 9 
39 70709 1 12 
40 MARTIN LUTERO 1 6 
 Total 64 906 
Fuente: Escale ME 2013. 
b. MUESTRA. 
Para el caso de directivos el método probabilística de tipo sistemático: 
Por el hecho que es homogénea, en éste sentido para obtener la 
muestra se aplicará la siguiente fórmula que es aplicable en las 
poblaciones de menos de (400). 
- FÓRMULA PARA SACAR LA MUESTRA 
             n =   N x  400 
                     N + 399 
- Determinación  de la muestra 
             n =  64 x 400 
                    64 +399 
                   n =  55          
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- Muestra del estudio  
Para el caso de los docentes: a través del método probabilística, para lo 
cual se ha elegido el total de la población y de forma sistemática a todas las  
instituciones educativas de primaria. 
Donde: 
p = Probabilidad de Éxito 50% 
q = Probabilidad de Fracaso 50 % 
Z = 1.96 Abscisa de La Función Estándar 
N = Tamaño de La Población 
E = Error Permisible 
(Z)2 * N * p * q 
                                  n=     
                                         E2(N-1) + (1.96)2 *  p * q 
 
                                          (1.96)2 * 906 * 0.5 * 0.5 
                                n=     
                                        0.052(905) + (1.96)2 *  0,50 *0, 50 
 
                                n=  270  docentes 
 
Tamaño de Muestra  Aplicando el 5% de margen de error se obtuvo 
aproximadamente una muestra de 270 docentes. 
 
AFIJACIÓN PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL ESTRATO 
                   Nh * n 
       nh   =                        
                      N         
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CUADRO Nº II 
MUESTRA: para el estudio de directivos y docentes de la ciudad de Juliaca  año 
2013 
No Directivos Muestra 
directivos 
Docentes Muestra 
docentes 
01 64 55 906 270 
TOTAL 64 55 906 270 
Fuente. Elb. Propia. 
 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1. TECNICAS  
  - La entrevista: Otro de los mecanismos para recolectar los datos 
necesarios, el cual permite obtener información respecto del 
problema de investigación planteada y de acuerdo a los fines del 
trabajo de investigación como es el caso del desempeño 
profesional. 
Se utilizó para efectos de obtención de la información relacionada 
con el desempeño profesional y sus componentes. 
 
- La encuesta: Esta técnica de recolección de información es la 
más utilizada para este tipo de investigaciones, situación que 
queda denotada a través de interrogantes relacionadas entre las 
dimensiones de la variable y sus indicadores. 
 
Ha estado dirigida a los docentes de nivel de educación primaria 
principalmente respecto de la calidad de vida y su influencia en su 
desempeño profesional en la ciudad de Juliaca durante el año 
2013. 
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3.4.2. INSTRUMENTOS: 
Los resultados de la entrevista efectuada se presentan en el 
capítulo presentación y análisis de resultados. 
 
a) Estructura de la guía de cuestionario. Variable calidad de vida 
Dimensión Ítems 
Factor social 03 
Factor económico 03 
Factor cultural 02 
Total                                                                                  08 
 
b) Estructura de la entrevista. Variable desempeño  profesional  
Dimensión Ítems 
Desempeño laboral 03 
Relación laboral 03 
Logros pedagógicos 04 
Total                                                                                  10 
 
3.5.  DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
De acuerdo al tipo de investigación en el presente estudio y la población; 
se utilizó el estadístico de prueba denominado: PRUEBA CHI 
CUADRADO:  
a) Planteamiento de la hipótesis. 
Ho : La calidad de vida NO influyen significativamente en el 
desempeño  profesional de los docentes de las instituciones educativas 
del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca año 2013.  
  P1 = P2 = P3 =... = Pn 
Ha : La calidad de vida SI influye significativamente en el desempeño 
profesional de los docentes de nivel de educación primaria de la ciudad 
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de Juliaca  año 2013. 
.   P1  P2  P3  ...  Pn 
b) La prueba es bilateral y de dos colas. 
c) Nivel de significación: 
 = 0,05  (5%) 
d) Prueba estadística: 
Chi cuadrada. 
 
e) Cálculo del estadístico de prueba. 
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3.6  Matriz de consistencia  
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida influye la calidad de 
vida en el desempeño profesional de 
los docentes de nivel de educación 
primaria de la ciudad de Juliaca año 
2013? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es el nivel de influencia de los 
factores social, económica y cultural 
de la calidad de vida en el 
desempeño profesional de los 
docentes del nivel de educación 
primaria? 
 
¿Cómo repercute la calidad de vida 
en el desempeño laboral de los 
docentes del nivel de educación 
primaria? 
 
¿En qué medida Influye la relación 
laboral de los docentes de nivel de 
educación primaria en su calidad de 
vida? 
 
¿Cómo influye la calidad de vida de 
los docentes de nivel de educación 
primaria para alcanzar buenos logros 
pedagógicos? 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INDEPENDIENTE TIPO 
Básica NIVEL 
EXPLICATIVO DISEÑO 
No experimental 
MÉTODO 
Descriptivo  
POBLACIÓN 
Docentes de las 
instituciones educativas       
primarias públicas  de la 
ciudad de Juliaca año 
2013. 
MUESTRA 
Método    no    
probabilístico 
conformado por los 
Docentes de las 
instituciones educativas 
primarias públicas. 
TÉCNICAS 
- Encuesta  
- Entrevista 
INSTRUMENTOS 
- Cuestionario 
- Guía de    entrevista 
Determinar el nivel de influencia de la 
calidad de vida en el desempeño 
profesional de los docentes de nivel 
de educación primaria de la ciudad de 
Juliaca año 2013. 
La calidad de vida influye 
significativamente en el desempeño 
profesional de los docentes de nivel de 
educación primaria de ciudad de 
Juliaca  año 2013. 
Calidad  de vida 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS DEPENDIENTE 
Identificar el nivel de influencia de los 
factores social, económica y cultural 
de la calidad de vida en el desempeño 
profesional de los docentes de nivel 
de educación primaria. 
 
Analizar la repercusión de la calidad 
de vida en el desempeño laboral de 
los docentes de nivel de educación 
primaria. 
 
Identificar la medida en que influye la 
relación laboral de los docentes del  
nivel de educación primaria en su 
calidad de vida. 
 
Describir e identificar el nivel de 
influencia de la calidad de vida de los 
docentes de nivel de educación 
primaria para alcanzar logros 
pedagógicos. 
Los niveles de influencia de los 
factores social, económico y cultural es 
deficiente en el desempeño profesional 
de los docentes de nivel de educación 
primaria. 
 
La calidad de vida del docente 
repercute significativamente en el 
desempeño laboral en las instituciones 
educativas del nivel de educación 
primaria. 
 
La relación laboral de los docentes de 
nivel primario influye significativamente 
en su calidad de vida. 
 
La calidad de vida de los docentes de 
nivel de educación  primaria influye 
significativamente en los logros 
pedagógicos. 
Desempeño  Profesional 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Luego de la ejecución, procesamos los datos cuyos resultados presentamos: 
 
4.1. CALIDAD DE VIDA 
Dimensión: FACTOR SOCIAL 
 
CUADRO Nº 1 
Percepción del factor social  de la calidad de vida  de los docentes en las 
Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  
año 2013. 
  INDICADOR     
VALORACIÓN  
Estratificación 
social  
Procedencia 
social 
Composición 
familiar 
Frec % 
Buena  67 66 68 67 25 
Regular  82 79 82 81 30 
Deficiente  121 125 120 122 45 
TOTAL  270 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a docentes de las IEP ciudad de Juliaca 2013. 
Elaborado por  NCQA - 2013. 
 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los 
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instrumentos de recolección de datos, con respecto a la percepción del 
factor social  de la calidad de vida  de los docentes en las Instituciones 
educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  año 
2013, se tiene que: 
 
- La estratificación social influye en la calidad de vida de  los 
docentes, siendo 67 docentes que afirmaron que es buena, 82 es 
regular y 121 es deficiente. 
- La procedencia social influye en la calidad de vida de  los 
docentes, siendo 66 docentes que afirmaron que es buena, 79 es 
regular y 125 es deficiente. 
- La composición familiar influye en la calidad de vida de  los 
docentes, siendo 68 docentes que afirmaron que es buena, 82 es 
regular y 120 es deficiente. 
 
En conclusión con relación al factor social y sus indicadores como; la 
estratificación social, procedencia social y la composición familiar de los 
docentes, la mayoría de los mismos perciben que influye de forma 
deficiente que representa el 45% de la muestra estudiada.   
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GRÁFICO  Nº 1 
Percepción del factor social  de la calidad de vida  de los docentes en las 
Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  
año 2013. 
 
Fuente: cuadro Nº 1 
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Dimensión: FACTOR ECONÓMICO 
CUADRO Nº 2 
Percepción del factor económico de la calidad de vida  de los docentes en las 
Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  
año 2013. 
  INDICADOR     
VALORACIÓN  Vivienda   
Ingresos 
económicos  
Servicios 
básicos  
Frec % 
Buena  61 59 59 60 22 
Regular  103 104 100 102 38 
Deficiente  106 107 111 108 40 
TOTAL  270 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a docentes de las IEP ciudad de Juliaca 2013. 
Elaborado por  NCQA - 2013. 
 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, con respecto a la percepción del 
factor económico de la calidad de vida  de los docentes en las 
Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de 
Juliaca  año 2013, se tiene que: 
 
- La vivienda influye en la calidad de vida de  los docentes, siendo 
61 docentes que afirmaron que es buena, 103 es regularmente y 106 
deficientemente. 
- Los ingresos económicos influye en la calidad de vida de  los 
docentes, siendo 59 docentes que afirmaron que es buena, 104 
regularmente y 107 de forma deficiente. 
- Los servicios básicos también influye en la calidad de vida de  los 
docentes, siendo 59 docentes que afirmaron que es buena, 100 
regularmente y 111 deficientemente. 
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En conclusión con relación al factor económico y sus indicadores como; 
la vivienda, ingresos económicos y los servicios básicos con que 
cuentan los docentes, 60 docentes perciben que influye de forma buena 
que representa el 22% dela muestra seleccionada; 102 docentes afirman 
que influye de forma regular representando el 38% y 108 docentes 
perciben que influye de forma deficiente que representa el 40% del total 
de la muestra. 
De ahí que la mayoría de los mismos perciben que el factor económico 
es influido de forma deficiente en la calidad d de vida del docente. 
GRÁFICO  Nº 2 
Percepción del factor económico de la calidad de vida  de los docentes en las 
Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  
año 2013. 
 
Fuente: cuadro Nº 2 
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Dimensión: FACTOR CULTURAL 
CUADRO Nº 3 
Percepción del factor cultural  de la calidad de vida  de los docentes en las 
Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  
año 2013. 
  INDICADOR     
VALORACIÓN  
Desarrollo 
profesional 
Acceso a las TIC y 
Textos de consulta 
Frec % 
Buena  50 48 49 18 
Regular  114 112 113 42 
Deficiente  106 110 108 40 
TOTAL  270 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a docentes de las IEP ciudad de Juliaca 2013. 
Elaborado por  NCQA - 2013. 
 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, con respecto a la percepción del 
factor cultural de la calidad de vida  de los docentes en las Instituciones 
educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  año 
2013, se tiene que: 
 
- El desarrollo profesional influye en la calidad de vida de  los docentes, 
siendo 50 docentes que afirmaron que es buena, 114 es regularmente y 
106 deficientemente. 
- El acceso a las TIC y de los textos de consulta que tiene el docente para 
su labor docente, influye en la calidad de vida de  los docentes, siendo 
48 docentes que afirmaron que es buena, 112 regularmente y 110 de 
forma deficiente. 
En conclusión con relación al factor cultural y sus indicadores como; el 
desarrollo profesional, acceso a las TIC y textos de consulta  con que 
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cuentan los docentes, 49 docentes perciben que influye de forma buena 
que representa el 18% de la muestra seleccionada; 113 docentes 
afirman que influye de forma regular representando el 42% y 108 
docentes perciben que influye de forma deficiente que representa el 40% 
del total de la muestra. 
De ahí que la mayoría de los mismos perciben que el factor cultural es 
influido de forma regular en la calidad de vida del docente. 
 
GRÁFICO  Nº 3 
Percepción del factor cultural  de la calidad de vida  de los docentes en las 
Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  
año 2013. 
 
Fuente: cuadro Nº 3 
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RESUMEN: VARIABLE CALIDAD DE VIDA 
CUADRO Nº 4 
Percepción de la calidad de vida  de los docentes en las Instituciones 
educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  año 2013. 
  DIMENSIÓN      
VALORACIÓN 
Factor 
social 
Factor 
económico  
Factor cultural   Frec % 
Buena  67 60 49 59 22 
Regular  81 102 113 99 37 
Deficiente  122 108 108 112 41 
TOTAL  270 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a docentes de las IEP ciudad de Juliaca 2013. 
Elaborado por  NCQA - 2013. 
 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos, con respecto a la percepción de la 
calidad de vida  de los docentes en las Instituciones educativas del nivel 
de educación primaria de la ciudad de Juliaca  año 2013, se tiene que: 
 
- El factor social influye en la calidad de vida de  los docentes, 
siendo 67 docentes que afirmaron que es buena, 81 es regularmente y 
122 deficientemente. 
- El factor económico influye en la calidad de vida de los docentes, 
siendo 60 docentes que afirmaron que es buena, 102 regularmente y 
108 de forma deficiente. 
- El factor cultural influye en la calidad de vida de los docentes, 
siendo 49 docentes que afirmaron que es buena, 113 regularmente y 
108 de forma deficiente. 
En conclusión con relación a la calidad de vida de los docentes, 59 
docentes perciben que influye de forma buena que representa el 22% de 
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la muestra seleccionada; 99 docentes afirman que influye de forma 
regular representando el 37% y 112 docentes perciben que influye de 
forma deficiente que representa el 41% del total de la muestra. 
 
De ahí que la mayoría de los mismos perciben que la calidad de vida de 
los docentes es influido de forma deficiente. 
 
GRÁFICO  Nº 4 
Percepción de la calidad de vida  de los docentes en las Instituciones 
educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  año 2013. 
 
Fuente: cuadro Nº 4 
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4.2. DESEMPEÑO PROFESIONAL  
Dimensión: DESEMPEÑO LABORAL  
 
CUADRO Nº 5 
Percepción sobre el desempeño laboral de los docentes por los directivos en 
las Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de 
Juliaca  año 2013. 
  Indicador      
VALORACIÓN 
Planificación 
curricular  
Aplicación 
estrategias 
metodológicas   
Participación 
en la gestión    
Frec. % 
Excelente  06 05 04 05 09 
Buena  22 20 18 20 36 
Regular  18 14 16 16 29 
Deficiente  09 16 17 14 26 
TOTAL  55 100% 
FUENTE: Entrevista efectuada a directivos de las IEP ciudad de Juliaca 2013. 
Elaborado por  NCQA - 2013. 
 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos de 
recolección de datos, con respecto a la percepción sobre el desempeño 
laboral de los docentes por los directivos en las Instituciones educativas del 
nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  año 2013, se tiene que: 
 
- La planificación curricular que efectúa el docente influye 
significativamente en el desempeño profesional de los docentes, siendo 
06 directivos que afirmaron que es excelente, 22 es buena, 18 
regularmente y 09 es deficiente. 
- La aplicación de estrategias metodológicas  que desarrolla el docente 
influye significativamente en el desempeño profesional de los docentes, 
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siendo 05 directivos que afirmaron que es excelente, 20 es buena, 14 
regularmente y 16 es deficiente. 
- La participación del docente en la gestión educativa de la institución 
educativa influye significativamente en el desempeño profesional de  los 
docentes, siendo 04 directivos que afirmaron que es excelente, 18 es 
buena, 16 regularmente y 17 es deficiente. 
 
En conclusión con relación al desempeño laboral y sus indicadores 
como; la planificación curricular, la aplicación de estrategias 
metodológicas y la participación en la gestión educativa, 05 directivos 
entrevistados perciben que su desempeño laboral es excelente que 
representa el 09% de la muestra seleccionada; 20 directivos afirman que 
su desempeño laboral es regular representando el 36%; 16 directivos 
entrevistados afirman que es regular el desempeño laboral del docente 
que representa el 29% de la totalidad de la muestra estudiada y 14 
directivos que han sido entrevistados percibieron que el desempeño 
laboral del docente es deficiente que representa el 26% del total de la 
muestra. 
 
De ahí que la mayoría de los directivos perciben que el desempeño 
laboral del docente es bueno. 
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GRÁFICO Nº 5 
Percepción sobre el desempeño laboral de los docentes por los directivos en 
las Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de 
Juliaca  año 2013. 
 
Fuente: cuadro Nº 5 
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Dimensión: RELACIÓN LABORAL  
 
CUADRO Nº 6 
Percepción sobre la relación laboral de los docentes por los directivos en las 
Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  
año 2013. 
  Indicador      
VALORACIÓN 
Situación 
laboral  
Escala 
magisterial 
Estabilidad 
laboral 
Frec. % 
Excelente  05 07 03 05 09 
Buena  20 22 18 20 36 
Regular  17 19 15 17 31 
Deficiente  13 07 19 13 24 
TOTAL  55 100% 
FUENTE: Entrevista efectuada a directivos de las IEP ciudad de Juliaca 2013. 
Elaborado por  NCQA - 2013. 
 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos de 
recolección de datos, con respecto a la percepción sobre la  relación laboral de 
los docentes por los directivos en las Instituciones educativas del nivel de 
educación primaria de la ciudad de Juliaca  año 2013, se tiene que: 
 
- La situación laboral del docente influye significativamente en el 
desempeño profesional de los docentes, siendo 05 directivos que 
afirmaron que es excelente, 20 es buena, 17 regularmente y 13 es 
deficiente. 
- La escala magisterial que tiene el docente influye significativamente en 
el desempeño profesional de los mismos, siendo 07 directivos que 
afirmaron que es excelente, 22 es buena, 19 regularmente y 07 es 
deficiente. 
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- La estabilidad laboral del docente influye significativamente en su 
desempeño profesional, siendo 03 directivos que afirmaron que es 
excelente, 18 es buena, 15 regularmente y 19 es deficiente. 
 
En conclusión con relación a la relación laboral y sus indicadores como; 
la situación laboral, escala magisterial y la estabilidad laboral del 
docente, 05 directivos entrevistados perciben que la relación laboral es 
excelente que representa el 09% de la muestra seleccionada; 20 
directivos afirman que la relación laboral es regular representando el 
36%; 17 directivos entrevistados afirman que es regular la relación 
laboral del docente que representa el 31% de la totalidad de la muestra 
estudiada y 13 directivos que han sido entrevistados percibieron que la 
relación laboral del docente es deficiente que representa el 24% del total 
de la muestra. 
 
De ahí que la mayoría de los directivos perciben que la relación laboral 
es buena e influye significativamente en el desempeño profesional del 
docente. 
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GRÁFICO Nº 6 
Percepción sobre la relación laboral de los docentes por los directivos en las 
Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  
año 2013 
 
 
Fuente: cuadro Nº 6 
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Dimensión: LOGROS PEDAGÓGICOS 
 
CUADRO Nº 7 
Percepción sobre los logros pedagógicos de los docentes por los directivos 
en las Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de 
Juliaca  año 2013. 
 
VALORACIÓN Indicador 
Frec. % Avance 
curricular 
Rendimiento 
académico  
Interés por el 
estudio  
Desempeño 
docente 
Excelente  
06 06 06 06 06 
11 
Buena  
21 20 21 22 21 
38 
Regular  
16 17 18 17 17 
31 
Deficiente  
12 12 10 10 11 
20 
TOTAL  55 100 
FUENTE: Entrevista efectuada a directivos de las IEP ciudad de Juliaca 2013. 
Elaborado por  NCQA - 2013. 
 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos de 
recolección de datos, con respecto a la percepción sobre los logros 
pedagógicos de los docentes por los directivos en las Instituciones educativas 
del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  año 2013, se tiene que: 
 
- El avance curricular del docente influye significativamente en el 
desempeño profesional de los docentes, siendo 06 directivos que 
afirmaron que es excelente, 21 es buena, 16 regularmente y 12 es 
deficiente. 
- El rendimiento académico de los estudiantes como característica de los 
logros pedagógicos del docente influye significativamente en el 
desempeño profesional de los mismos, siendo 06 directivos que 
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afirmaron que es excelente, 20 es buena, 17 regularmente y 12 es 
deficiente. 
- El interés por el estudio por parte  de sus estudiantes para el logro 
pedagógico de los docentes influye significativamente en su desempeño 
profesional, siendo 06 directivos que afirmaron que es excelente, 21 es 
buena, 18 regularmente y 10 es deficiente. 
 
En conclusión con relación a los logros pedagógicos y sus indicadores 
como; el avance curricular, rendimiento académico de los estudiantes, el 
interés de los estudiantes por el estudio y desempeño docente, 06 
directivos entrevistados perciben que los logros pedagógicos del 
docente es excelente que representa el 11% de la muestra 
seleccionada; 21 directivos afirman que los logros pedagógicos del 
docente es regular representando el 38%; 17 directivos entrevistados 
afirman que es regular que los logros pedagógicos del docente que 
representa el 31% de la totalidad de la muestra estudiada y 11 directivos 
que han sido entrevistados percibieron que los logros pedagógicos del 
docente es deficiente que representa el 20% del total de la muestra. 
 
De ahí que la mayoría de los directivos perciben que los logros 
pedagógicos del docente es buena e influye significativamente en el 
desempeño profesional del docente. 
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GRÁFICO Nº 7 
Percepción sobre los logros pedagógicos de los docentes por los directivos 
en las Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de 
Juliaca  año 2013. 
 
 
Fuente: cuadro Nº 7 
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RESUMEN: VARIABLE  DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 
CUADRO Nº 8 
Percepción sobre el desempeño profesional de los docentes por los directivos 
en las Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de 
Juliaca  año 2013. 
  DIMENSIÓN      
VALORACIÓN 
Desempeño  
laboral 
Relación 
laboral 
Logros 
pedagógicos 
Frec. % 
Excelente  05 05 06 05 09 
Buena  20 20 21 20 36 
Regular  16 17 17 17 31 
Deficiente  14 13 11 13 24 
TOTAL  55 100% 
FUENTE: Entrevista efectuada a directivos de las IEP ciudad de Juliaca 2013. 
Elaborado por  NCQA - 2013. 
 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido al aplicar los instrumentos de 
recolección de datos, con respecto a la percepción sobre el desempeño 
profesional de los docentes percibido por los directivos en las Instituciones 
educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de Juliaca  año 2013, 
se tiene que: 
 
- El desempeño laboral del docente influye significativamente en el 
desempeño profesional de los docentes, siendo 05 directivos que 
afirmaron que es excelente, 20 es buena, 16 regularmente y 14 es 
deficiente. 
- La relación laboral de los docentes influye significativamente en el 
desempeño profesional de los mismos, siendo 05 directivos que 
afirmaron que es excelente, 20 es buena, 17 regularmente y 13 es 
deficiente. 
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- Los logros pedagógicos del docente influye significativamente en su 
desempeño profesional, siendo 06 directivos que afirmaron que es 
excelente, 21 es buena, 17 regularmente y 11 es deficiente. 
 
En conclusión con relación al desempeño profesional delos docentes y 
sus indicadores como; el desempeño laboral, relación laboral y logros 
pedagógicos, 05 directivos entrevistados perciben que el desempeño 
profesional de los docentes es excelente que representa el 09% de la 
muestra seleccionada; 20 directivos afirman que el desempeño 
profesional de los docentes es regular representando el 36%; 17 
directivos entrevistados afirman que es regular el desempeño 
profesional de los docentes que representa el 31% de la totalidad de la 
muestra estudiada y 13 directivos que han sido entrevistados percibieron 
que el desempeño profesional de los docentes es deficiente que 
representa el 24% del total de la muestra. 
 
De ahí que la mayoría de los directivos perciben que el desempeño 
profesional de los docentes es bueno e influye significativamente en la 
calidad de vida del docente. 
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GRÁFICO Nº 8 
Percepción sobre el desempeño profesional de los docentes por los directivos 
en las Instituciones educativas del nivel de educación primaria de la ciudad de 
Juliaca  año 2013. 
 
Fuente: cuadro Nº 8
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
a) Planteamiento de las Hipótesis: 
Ho : La calidad de vida NO influye significativamente en el 
desempeño profesional de los docentes de nivel de educación primaria 
de ciudad de Juliaca  año 2013. Son iguales. 
P1 = P2 = P3 =... = Pn 
 
Ha : La calidad de vida SI influye significativamente en el desempeño 
profesional de los docentes de nivel de educación primaria de ciudad de 
Juliaca  año 2013. . Son diferentes. 
P1  P2  P3  ...  Pn 
La prueba es bilateral y de dos colas. 
b) Nivel de significación: 
 = 0,05  (5%) 
 
c) Prueba estadística: 
Por la naturaleza del estudio se aplicara el chi cuadrada. Prueba de dos 
colas bilateral. 
 
d) Calculo del estadístico de prueba. 
Ei = N/K  
 
PRUEBA DE HIPOTESIS: VARIABLE CALIDAD DE VIDA 
CALIDAD DE VIDA Frecuencias   
 
 
 
fo fe 
Buena  59 90 
Regular  99 
90 
Deficiente  112 
90 
TOTAL 270 270 
      FUENTE: CUADRO N° 04 
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        (59 - 90)2          (99- 90)2       (112- 90)2          
X 2 = -------------- +   -------------  +    -----------            
             90                90                   90                   
 
      X2 = 6,65 
 
     
 
X     =  6,65    y  X     =  5,99  Según tabla  (f-1)  entonces (3-1) = 2;  con 2 grados 
de libertad al 95% de confianza con un error del 5% (prueba de  dos colas). 
 
PRUEBA DE HIPOTESIS: VARIABLE DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 
Frecuencias  
fo fe 
Excelente  05 13,75 
Buena  20 13,75 
Regular  17 
13,75 
Deficiente  13 13,75 
TOTAL  55 55 
 FUENTE: CUADRO N° 08 
 
 
              (05 – 13,75)2     (20 -13,75)2      (17 – 13,75)2  (13 – 13,75)2   
X 2 =         --------- +           ---------  +          -----------    +   -----------      =   
                   13,75                 13,75     13,75      13,75   
 
      
X       =  9,21 
 
X t    =  9,21   y     X        =  7,81  Según tabla  (f-1)  entonces (4-1) = 3; con 3 
grados de libertad al 95% de confianza con un error del 5% (prueba de  dos 
colas). 
 
 
2
c 
2 
t 
2 
c 
2 
t 
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E) Decisión: 
 
 
 
 
Como X       = 6,65  para 2 grados de libertad es mayor que el  X     =  5,99 para 
la variable CALIDAD DE VIDA    y            X    = 9,21  para 3 grados de libertad 
es mayor que el X    =  7,81 para la variable DESEMPEÑO PROFESIONAL; 
según tabla; se acepta la hipótesis alterna y rechaza la nula.                                            
  Concluyendo así que si existe influencia significativa entre la calidad de 
vida y el desempeño profesional de los docentes de nivel de educación 
primaria de ciudad de Juliaca  año 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
c 
2
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4.4 Aportación teórico – práctica 
Se reafirma que el profesor es el agente fundamental del proceso 
educativo y se insiste en el concepto central de que sin maestros no hay 
escuelas. Se lo reconoce como un profesional con múltiples habilidades 
que trascienden el ámbito del aula e influyen en la vida de la comunidad. 
Esto le exige asumir un sentido de responsabilidad personal y social en 
beneficio de la educación integral de sus estudiantes y ejercer funciones 
asociadas a diferentes cargos y tareas articuladas a la luz del ejercicio 
profesional vinculado a mayores desafíos y responsabilidades. 
 
Se puede afirmar que en las Instituciones Educativas del nivel de 
educación primaria los docentes mayoritariamente tienen una calidad de 
vida deficiente, sin embargo en cuanto respecta a su desempeño 
profesional es significativa.  
 
La realidad actual de los profesores en el Perú muestra el 
siguiente escenario: declive de su nivel profesional, desvalorización de 
sus remuneraciones, condiciones desventajosas para una adecuada 
calidad de vida y disminución de su reconocimiento social. 
 
Probablemente está “Deficiente calidad de vida” sea producto de 
la crisis que atraviesa el pueblo peruano; los cambios sociales han 
llevado a los profesores a asumir responsabilidades cada vez más 
complejas y de mayor alcance, constituyendo su actuación un soporte 
indispensable para el éxito de los programas de reforma educativa. 
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Por ello es un imperativo de la época actual lograr una formación 
docente que permita enfrentar con éxito las nuevas exigencias 
pedagógicas, tecnológicas y de gestión.  
 
Este es uno de los mayores retos de los profesores peruanos e 
implica aceptar la insuficiencia de una formación inicial que ya no puede 
ser terminal sino que tiene que ser una formación continua. La idoneidad 
y calidad profesional son requerimientos que obligan al profesor a una 
permanente verificación y certificación de sus competencias. Sólo así 
será posible garantizar el aprendizaje actualizado de los estudiantes en 
una sociedad en cambio y cooperar en su formación integral como 
personas.  
 
Asumir responsabilidades cada vez mayores y de trascendencia 
para el futuro bienestar del país y de los peruanos exige crear las 
condiciones que aseguren el desarrollo profesional, el reconocimiento 
social y las retribuciones adecuadas para el magisterio.  
 
Esto sólo será posible si se establece un marco normativo y un 
modelo de gestión de recursos humanos que permitan articular planes 
de carrera, formación permanente y evaluación del profesor, a partir de 
una distinta y consistente formación profesional del magisterio para 
superar su estado actual.  
 
En el país los vínculos laborales del magisterio con el Estado son 
de dos tipos: contratados y nombrados. En el caso de los contratados, el 
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Estado celebra contratos anuales, sujetos a plazas de trabajo y sin 
vínculos directos con los derechos laborales. Los nombrados acceden 
por concurso público (el último concurso se llevó a cabo en el año 2010), 
son permanentes y su disolución se da por razones de ilícitos penales 
consignados en la Ley del Profesorado. 
 
El número de docentes que prestan servicio en la educación 
pública y que son contratados alcanza actualmente el 30% del total de 
docentes en el Perú. 
 
Por otro lado el buen desempeño profesional del docente, puede 
determinarse desde lo que sabe y puede hacer, como desde la manera 
que actúa o se desempeña y desde los resultados de su actuación. 
Obviamente no es posible calificar a un profesional, sin embargo es 
factible desde otros aspectos. 
 
El desempeño profesional del docente, depende de un conjunto 
de factores entre los que destaca esta la formación, los incentivos, los 
recursos, sus actitudes, comportamiento, tarea fundamental de  todo 
docente, por supuesto es nada agradable ni fácil, al contrario 
problemática compleja. Toda persona debe de lograr objetivos a través 
de otras personas, inevitablemente tiene que evaluar su actuación, pues 
de los contario, estaría omitiendo una responsabilidad en materia 
personal. 
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Ser un buen profesional no lo es cuestión de conocimientos como 
muchos confunden sino tener muchas virtudes, la eficacia, eficiencia, 
innovarse y participar en todos los quehaceres. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA.- Luego de haber procesado, analizado los resultados 
obtenidos se concluye que la calidad de vida influye significativamente 
en el desempeño profesional de los docentes del nivel de educación 
primaria de la ciudad de Juliaca año 2013, debido a que concurren 
varios elementos de la calidad de vida como: los factores sociales, 
económicos y culturales; del mismo modo en cuanto respecta al 
desempeño profesional se denota que influyeron la situación de la 
relación laboral, desempeño laboral y los logros pedagógicos. 
 
SEGUNDA.- Así mismo la calidad de vida es un concepto que se ha 
venido trabajando con mucha fuerza en estos últimos tiempos, de ahí 
que se considera una variable muy importante para el desarrollo de las 
actividades del ser humano como persona y que su presencia  o 
ausencia pueden determinar una menor o mayor acción productiva; en 
tanto que los niveles de influencia de los factores social, económico y 
cultural es deficiente en el desempeño profesional de los docentes de 
nivel de educación primaria, toda vez que la mayoría de los 
cuestionados perciben dificultades en cuanto respecta a la estratificación 
social, procedencia social, composición familiar para el factor social; del 
factor económico caracteriza la vivienda, los ingresos económicos y los 
servicios básicos; finalmente para el factor cultural los aspectos del 
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desarrollo profesional, acceso a las tic y textos con que cuenta el 
docente para su desempeño profesional, tal como nos muestra el cuadro 
estadístico Nº 01, 02 Y 03 respectivamente. 
 
 
TERCERA.- Se concluye también que la calidad de vida del docente 
repercute significativamente en el desempeño laboral en las instituciones 
educativas del nivel de educación primaria; tal como se observa en los 
resultados obtenidos en el cuadro Nº 05; se aprecia que la mayoría de 
los conformantes de la muestra del estudio perciben que es buena la 
planificación curricular del docente, las aplicaciones de la estrategias 
metodológica y también buena la participación en la gestión educativa a 
pesar de pasar dificultades en su calidad de vida. 
 
 
CUARTA.- Del estudio desarrollado manifestamos que la relación laboral 
de los docentes de nivel primario influye significativamente en su calidad 
de vida, esta afirmación se percibe y concluye de esta forma dado que 
es caracterizado por la coyuntura del momento en cuanto respecta a una 
buena situación laboral de la mayoría de los docentes, el nivel de la 
escala magisterial y la estabilidad laboral, tal como podemos apreciar en 
el cuadro Nº 6 de los resultados de la investigación. 
 
 
QUINTA.-  Finalmente se percibe que del estudio efectuado, en cuanto 
respecta La calidad de vida de los docentes de nivel de educación 
primaria influyen significativamente en los logros pedagógicos, debido 
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básicamente al buen avance curricular, un buen rendimiento de sus 
estudiantes, el interés por el estudio por parte de los estudiantes y el 
buen desempeño docente; tal como se observa en el cuadro Nº 7  de los 
resultados  presentados. 
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SUGERENCIAS 
PRIMERA.- Dado que la calidad de vida del docente influye 
significativamente en el desempeño profesional en las instituciones 
educativas del nivel de educación primaria; se sugiere que las 
autoridades de la DREP, UGEL mejoren y propicien una homologación 
de haberes que permitan a los docentes ya sean nombrados y/o 
contratados tengan lo suficiente para mejorar su calidad de vida en todos 
sus extremos. 
 
SEGUNDA.-   Así mismo como es de observar respecto a los factores de 
la calidad de vida, se sugiere a las autoridades educativas, directivos de 
las diferentes instituciones educativas, que sus docentes muestren 
mayor interés por el trabajo pedagógico y se propenda a mejorar el 
desempeño profesional a través de incentivos económicos, resoluciones 
de felicitación y estímulos que conlleven a que el docente este satisfecho 
con el trabajo que efectúa. 
  
 
TERCERA.-  A las autoridades educativas sugerimos que para mejorar 
el desempeño profesional es necesario promover la participación directa 
en mayor nivel de los directivos, docentes, en actualizaciones, 
especializaciones, estudios de postgrado, a fin de que la capacidad 
científica y tecnológica sea más ponderada y esta tienda a mejorar la 
calidad de vida y desempeño profesional. Es necesario brindar charlas 
de capacitación para todo el personal docente y administrativo de las 
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diferentes instituciones educativas, que conlleven a  elevar un ambiente 
cordial del buen trato y respeto con la práctica de valores fundamentales 
y promover las buenas relaciones humanas, formando equipos de 
trabajo y toma de decisiones en forma compartida, orientadas por una 
comunicación horizontal fomentando el respeto mutuo y considerando 
los valores de equidad, libertad y criticidad entre el personal directivo, 
especialistas, administrativo  y personal de servicio. 
 
CUARTA.- A los directivos de las instituciones educativas deben de 
impulsar y motivar en las diferentes instituciones educativas de los 
diferentes niveles, el estudio de cursos o áreas relacionadas con la 
calidad de vida, el comportamiento social, el desarrollo personal, 
relaciones humanas y públicas, trabajo en equipo a fin de que se 
fortalezcan las relaciones interpersonales, formación en valores, 
identidad, liderazgo etc. 
 
QUINTA.- Las autoridades de la administración educativa caso MINEDU, 
DREP, UGEL San Román de la ciudad de Juliaca hagan el seguimiento 
y monitoreo constante hacia las Instituciones educativas a fin de 
optimizar  el desempeño profesional del docente y por ende mejorar la 
calidad educativa. 
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 UNIVERSIDAD ANDINA                    ESCUELA DE POSTGRADO 
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”                      MAESTRÍA EN EDUCACIÓN     
                    JULIACA 
 
ENTREVISTA DIRIGIDO A DIRECTIVOS 
 
Estimado(a) director(a) A continuación le presentamos una serie de interrogantes  relacionadas al 
desempeño  profesional de los docentes. 
INSTRUCCIONES: Responda la respuesta que considere que es la correcta. 
 
 
DESEMPEÑO LABORAL 
1. La preparación de los documentos de planificación curricular del docente es considerada 
como: 
a. Excelente ( ) 
b. Buena ( ) 
c. Regular ( ) 
d. Deficiente ( ) 
 
2. La aplicación de diferentes estrategias metodológicas  en las sesiones de aprendizaje 
es considerada como: 
a. Excelente ( ) 
b. Buena ( ) 
c. Regular ( ) 
d. Deficiente ( ) 
3. La participación de los docentes en la gestión educativa considerada Ud. como: 
a. Excelente ( ) 
b. Buena ( ) 
c. Regular ( ) 
d. Deficiente ( ) 
 
RELACIÓN LABORAL 
4. Considera que la relación laboral con la institución influye en la calidad de vida de los 
docentes: 
a. Si         ( ) 
b. No       ( ) 
c. A veces   ( ) 
 
 5. Las escalas magisteriales influyen en la calidad  de vida del docente: 
a. Si         ( ) 
b. No       ( ) 
c. A veces   ( ) 
6. La estabilidad laboral actualmente influye en su calidad de vida: 
a. Si         ( ) 
b. No       ( ) 
c. A veces   ( ) 
LOGROS PEDAGÓGICOS 
7. El avance de las áreas curriculares  en la institución educativa considera Ud. que es: 
a. Excelente ( ) 
b. Buena ( ) 
c. Regular  ( ) 
d. Deficiente ( ) 
8. ¿Cuál es su percepción respecto del rendimiento académico de los estudiantes a su 
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cargo?: 
a. Excelente ( ) 
b. Buena ( ) 
  c.  Regular  ( ) 
d. Deficiente ( ) 
 
 9. ¿Cuál es su percepción respecto de que los estudiantes a su cargo muestran interés 
por su el estudio?: 
a. Excelente ( ) 
b. Buena ( ) 
  c.  Regular  ( ) 
d. Deficiente ( ) 
 
10. La Percepción de la comunidad educativa sobre el desempeño laboral del  
docente  es considerada como:  
a. Excelente ( ) 
b. Buena ( ) 
  c.  Regular  ( ) 
d. Deciente ( ) 
 
 
 
Gracias.  
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UNIVERSIDAD ANDINA                                    ESCUELA DE POSTGRADO 
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”                      MAESTRÍA EN EDUCACIÓN     
                   JULIACA 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES  
Estimado(a) docente, la presente encuesta tiene por finalidad recopilar información referente a su calidad 
de vida. 
INSTRUCCIÓN: Marque según corresponda la alternativa que considere con un aspa (X).  
 
FACTOR SOCIAL: 
1. ¿El estrato social al que pertenece ud. influye en su desempeño profesional? 
a. Si          ( ) 
b. No        ( ) 
c. A veces   ( ) 
 
2. ¿La procedencia social influye en su desempeño profesional? 
a. Si          ( ) 
b. No        ( ) 
c. A veces   ( ) 
 
3. La composición de su familia (número de hijos que tiene en edad escolar  determina en 
su desempeño profesional 
a. Si          ( ) 
b. No        ( ) 
c. A veces   ( ) 
 
FACTOR ECONÓMICO 
4. ¿Cómo considera ud. el tipo de vivienda que influye en su desempeño profesional? 
a. Buena        ( ) 
b. Regular       ( ) 
c. Deficiente    ( ) 
5. Los ingresos económicos que percibe Ud. influye en su desempeño profesional, de ahí 
considera que es:  
a. Buena        ( ) 
b. Regular       ( ) 
c. Deficiente    ( ) 
6. El acceso a los servicios básicos   que tiene determina en su desempeño profesional, 
siendo estos como: 
a. Buena        ( ) 
b. Regular       ( ) 
c. Deficiente    ( ) 
FACTOR CULTURAL 
7. El desarrollo profesional que Ud. ha obtenido hasta el momento considera que influye 
en su desempeño profesional; por lo tanto es: 
a. Buena        ( ) 
b. Regular      ( ) 
c. Deficiente    ( ) 
 
8. El acceso a las TICs y a libros actualizados de su especialidad determina su 
desempeño profesional, por lo que considera que es: 
a. Buena        ( ) 
b. Regular       ( ) 
c. Deficiente    ( )                                                               Gracias. 
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EVIDENCIAS 
 
 
 
